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ختسمثحبلا صل  
ABSTRAK 
ا ميقلالا  في يرافغلا رذ بيأ ةصق في ةيعامتجباتك "لوسرلا لوح لاجر"  دممح دلالخ
اخلاا بدلا ملع ةسارد( دل)يعامتج  
(Nilai-Nilai Sosial dalam Kisah Abu Dzar Al-Ghifari pada Kitab rijal haula 
rasul) 
 Karya sastra merupakan gambaran kehidupan yang dituangkan dalam 
bentuk tulisan. terdapat hubungan antara karya sastra dengan kehidupan. Yang 
mana satra mempengaruhi pola pikir individu atau masyarakat karena sastra 
merupakan salah satu kebudayaan sedangkan salah satu unsur kebudayaan adalah 
sebuah nilai. Oleh karena itu dalam sebuah karya sastra tentu terdapat sebuah 
gambaran yaitu nilai yang dijadikan kaidah sehingga pola pikir masyarakat 
terbentuk dari karya sastra tersebut. 
 Novel rijal haula rasul adalah novel yang menghimpun kisah perjalanan 
hidup 06 sahabat nabi yang di karang oleh kholid muhammad kholid, seorang 
pemikir islam kontemporer asal mesir. Karya – karyanya dikenal dengan gaya 
bahasa yang halus serta susunan bahasa yang istimewa. Salah satu kisah yang ada 
dalam novel ini adalah abu dzar al-ghifari. Ia adalah orang pertama yang 
memberikan salam kepada nabi dengan salam islam, kejujuran tutur kata dan sifat 
menunaikan janjinya menyerupai isa bin maryam, ia juga termasuk ahli kitab yang 
lurus agamanya sebelum masuk islam serta ia termasuk kelompok pertama yang 
masuk islam dari kalangan kaum muslimin. 
 Dalam penelitian ini peneliti ingin membahasa tentang : )1(. Apa Bentuk 
nilai sosial dalam kisah abu dzar al-ghifari pada novel 06 sahabat nabi ? )2(. Apa 
jenis nilai sosial dalam kisah abu dzar al-ghifari pada novel 06 sahabat nabi ? 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk lafadz dan jenis nilai 
sosial yang terkandung dalam kisah abu dzar al-ghifari pada novel 06 sahabat 
nabi. Sedangkan untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan 
metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menukil   beberapa sumber yang memuat 
tentang nilai – nilai sosial serta buku – buku lainnya yang berhubungan dengan 
pembahasan yang sesuai dengan judul. 
 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peneliti menemukan 10 bentuk 
lafadz yang mengandung nilai sosial yang meliputi nilai keadilan, tolong 
menolong, dan tanggung jawab. Sedangkan jenis nilai sosial yang dapat 
diklasifikasikan dari rumusan masalah pertama menurut teori notonegoro adalah 
nilai material seperti uang, nilai vital seperti kambing dan keledai dan nilai 
spiritual yang meliputi nilai moral seperti tolong menolong dan tanggung jawab 
dan nilai agama seperti mengajak kepada kebaikan dan menolak kebathilan. 
 
Kata Kunci : nilai sosial, rijal haula rasul 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 أ. مقدمة
الإنسان خيحتنجخإلىخغيرهخوكن خ،خفيخالمجتمع قخاجتمنعيخالذيخيعيشنسان خل الإ
 خوجدخكثيرخمعخغيرهخفيخجميعخمجنلخالحينت.خخوإبتواصلخالإنسان خخلذلكخحنجنتهخلأداء
 للإنسان خأ خيحنولخع ىخضبطخنسفاهخوإلىخغيره.خمنخنمنذجخالحينةخفيخالمجتمع،خفينبغي
وهوخيبحثخعنختطورخحنلةخخ،المجتمعع مخالإجتمنعخهوخع مخعنخكمنخعرفننخأ خ
ضن. خأمن خالقيم خالإجتمنعية خهيخه خفي خحينة خأفراده خوعلاقة خبعضهم خبعالمجتمع خوتأثيرخ
الخصنئصخأو خالصفنت خالمرغوبخفيهن خمنخالجمنعة خوالتيختحددهن خالثقنفة خالقنئمة خمثلخ
خعية خل حفنظ خع ى خالنظنم خالإجتمنعيالتانمح خو خالحق خوالقوة خوهي خاداة خاجتمن
جتمنعية خفي خشتى خالصورة. خومنهنفي خالإنستنجختظهر خالقيم خالاخ1.تمعوالاستقرار خبنلمج
ينة خفي خالمجتمع. خكن خكتان  خوواهر خالحالأدبي. خوالأدب خيجعل خال غة خالعربية خوسي ة خلاخ
  مؤلفته.خالمؤلفخيب غخالرسنلةخأوخالفكرةخمنهنخفيخ
الأدبخهوختصويرخالحينة خالذيخيكابخفيخشكلخالكتنبة.خهننكخعلاقةخ
بينخالأدبخوالحينة.خيؤثرخالأدبخع ىخعق يةخالفردخأوخالمجتمعخلأنسهخواحدخمنخالثقنفةخ
                                                          
 3211=DI&121=ditacc&tnirp=noitcac&elcitratnirp=egap?php.tnirp/moc.smaiq.www//:ptth1
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صورخالكو خفيخالعملخالأدبيخبنلطبعخستأمن خأحدخالعننصر خمنهن خالقيمة. خلذلك، خ
التي ختعتبر خقنعدة خحيث ختاكيل خعق ية خالمجتمع خمن خللال خالعملخخهي خالقيمة
        الأدبي.
الأدبخنسوعن خشعر خونسثر، خالنثر خهو خالكلام خالذيخيصور خالعقلخوالاعورخ  
دل ت خإلى خالنثر خلأنهن خلا خيتقيد خبوز  خولاخخفنلكتنبخ2ولا خيتقيد خبوز  خولا خقنفية.
خ27لنلد خمحمد خلنلد خ(التي خألف خخكتنبالهو خخل"رجنل خحول خالرسبقنفية. خ"
فبرايير خسنةخخ17ه/ خ6949شوال خخ1م/1719يونسيو خخ19ه/1339رمضن  خ
 قصصنخعنخالملاحمخمنخستينخفيهنخسلاميخمصريخمعنصر،خم)خمفكرخإ6119
ذرخالغفنري.خهذهخخأحدهمخقصةخأبولنبيخمحمدخص ىخاللهخع يهخوس م،خصحنبةخاال
عنخأبيخذرخالغفنريخالذيخيجيءخإلىخمكةخليلاقيخالنبيخمحمدخص ىخ القصةختحكى
حتي ختربية خاسلامه خفي خالما مين خالخنمس خأوخخالله خع يه خوس م خو خيعبر خإيمننسه خإليه
ألئكخالذينخيقصدونهنخخ.خدللخأبوخذرخإلىخمكةخمتنكرا،خكأنسهخواحدخمنالاندس
ليطوفواخبألهةخالكعبةخالعظمة،خأوخكأنسهخعنبرخسبيلخضلخطريقه.خف وخع مخأهلخمكهخ
أنسه خجنء خيبحث خعنخمحمد خص ى خالله خع يه خوس م خوياتمع خإليه خلفتكوا خبه خلأنهمخخ
خكنفرو خويعبدو خالأصننم.
                                                          
 2 49)صخ1411 FDP ضةالمصريةأحمدخشنيب،خأصولخالنقدخالأدبي،خ(القنهرة:مكتبةخالنه  
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وبعدخأس مخأبوخذرخالغفنريخفيعيدهخإليخالغفنرخوخينارخالإسلامخفيهن.خيدركخ
بو خذر خأمراء خياتأثرو  خبنلفيء، خولرج خأبو خذر خإلى خمعنقل خالا طة خوالثروة. خيغزهنخأ
خبمعنرضتهخمقلاخمقلاخحتيخلقبهخزعيمخالمعنرضةخوعدوخالثروات.
ثةخالبحثختحتخالموضوعخ"خالقيمخالاجتمنعيةخفيختجتذبخالبنح وفيخهذاخالمننسبة 
دراسةخع مخالأدبخ( لنلدذرخالغفنريخفيخروايةخرجنلخحولخالرسولخلخنلدخمحمدخخقصةخأبي
ةخجتمنعية)" خع ىخضوءخسوسيوخلوجين خالأدبخلأنهن خلمخيبحثخقب هخحصوصن خفيخشعبالا
جتمنعيةخالتيختريدخ"خخيكو خالقيمخالارجنلخحولخالرسول"خوأدبهنخوفيخكتنبال غة خالعربيةخ
خرخقصةخأبن.خوألتنبنلطبعخستكو خالصورخوهيخالقيمةالبنحثةخالبحثخلأ خفيخالعملخالأدبيخ
هوخيب غخالحقيقةخخوالصدقخوالع مخوخالأفعنل.خالزهدفيخخقدوةرخهوخذأبوخلأ خخ رخالغفنريذ
حتى خلو ختحملخخقينم خواجبته خواجلا خع ى ختأنسيب خالألرين خفي خبحزم, خلا خيقل خأ  خياعر خ
سيولوجينخالأدبخأ خياتطيعخلنيلخالع مخالجديدخفيخسوخخمنخهذا خالبحثويرجوخ مصنعب.
 جتمنعية.لنصةخفيخالقيمخالا
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 . أسئلة البحثب
 أمنخأسئ ةخالبحثخالذيخسو ختحنولخالإجنبةخع يهنخفهيخ:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
"رجنلخخكتنبجتمنعية خفي خفصة خأبي خذر خالغفنرى خفي خخكيف خأشكنل خالقيم خالا .9
  حولخالرسول"خلخنلدخمحمدخلنلدخ؟
حولخخ"رجنلخكتنبجتمنعية خفيخقصة خأبي خذر خالغفنريخفي خخمن خأنسواعخالقيمخالا .7
 الرسول"خلخنلدخمحمدخلنلدخ؟
 ج. أهداف البحث
 أمنخأهدا خالتيخياعىخهذاخالبحثخإلىختحقيقهنخفهيخمنخي يخ:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
"رجنلخحولخخكتنبجتمنعيةخفيخقصة خأبيخذر خالغفنرىخفيخخلمعرفة خأشكنلخالقيمخالا .1
 الرسول"خلخنلدخمحمدخلنلد.
"رجنل خحولخخكتنبخخية خفي خقصة خأبي خذر خالغفنري خفيجتمنعلقيم خالالمعرفة خأنسواع خا .2
 الرسول"خلخنلدخمحمدخلنلد.
 د. أهمية البحث
خترجوخالبنحثةخأ ختكو خلهذاخالبحثخأهميةخممنخي يخ:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
الأهمية خالنظنرية خ: ختعميق خمعرفة خالبنحثة خعن خالأدب خالعربي خولصوصن خمتع قخ .9
 ب.خخباوسيولوجينخالأد
الأهمية خالتطبيقية خ: خزيندة خالمراجع خالمكتبية خفي خك ية خالأداب خوالع وم خالإنساننسيةخ .7
 .   ولصوصنخفيخشعبةخال غةخالعربيةخوأدبهن
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  توضيح المصطلحاته.
توضحخالبنحثةخفيمنخي يخمنخالمصط حنتخالتيختتكو خمنهنخصينغةخعنوا خهذاخالبحث،خ
                                             :خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوهي
   يقوم،خوأص هخقوم.خفصنرخقيمةخجمعهنخخ–:خلغةخمنخك مةخقنمخخالقيم
                                                                      3القيمخهيخالثمنخالذيخيعندلخالمتنع
يجمعخفصنرىخالإجتمنعيةخبمعنىخخ–:خلغةخمنخك مةخجمعخجتمنعيةخخخخخخخخخخالا
                                           4الحنلةخالحنص ةخمنخاجتمنعخقومخلهمخمصنلحخماتركة.
                            5:خحر خجرختدلخع ىخالظرفيةخالمجنزيةخومبنيخع ىخالاكو خخخخخخفي
:كتنبخيتننولخصورسريعةخلحينةخنسفرخمنخأصحنبخالنبيخمحمدخ رجنلخحولخالرسول
منظورخإسلاميخيتننولخالتغييراتخوالتحولاتخالتيخطرأتخخمن
يزة خلكلخع ىخهذه خالاخصيةبدلولهن خالإسلام خوالامةو خالمم
خمنهم.خ
                                                          
  1 لويسخمع و ,المنجيدخفيخال غةخوالأعلام,خابنن خدارخالمارق،خ6919،خص.466
  4خلويسخمألو ،المنجد،بيروتخ:خدارخالمار ،خ7919،خص:خ997
  5خلويسخمع و ,المنجيدخفيخال غةخوالأعلام,خابنن :خدارخالمارق،خ6919،خص.916
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ولخ:مفكر خإسلامي خمصري خمعنصر. خمؤلف خكتنب خرجنل خح   لنلد خمحمد خلنلد خ
الذيخكن خسببخشهرته،خكمنخألفخعدةخكتنبتتحدثخخالرسول
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالنبويةوأعلامخالصحنبة.خخخ عنخالايرةخ
ذرخالغفنرىخخالبحثخعنخالقيمخالإجتمنعيةفيخقصةخأبيوالمرادخبهذاخالموضوعخهوخ
خوهيخ:خلرسولخلخنلدخمحمدخلنلد،خوتفضلخمنهن خالبنحثةخنسوعينرجنلخحولخاخروايةفيخ
خ"رجنلخحولخكتنب ذرخالغفنرىخفيخنسواعخمنخالقيمخالإجتمنعيةخفيخقصةخأبيوأخكنلأش
 الرسول"خلخنلدخمحمدخلنلد.خخخخ
  البحث و. حدود
تركزخالبنحثةخبحثهن خفيمنخوضعخلإج هخلكيخلاخيتاعخإطنرا خوموضوعنخفحددتهخفيخ  
خضوءخمنخي يخ:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
أبوخذرخالغفنرىخ ةخفيخقصةإ خموضوعخالدراسةخفيخهذاخالبحثخهوخالقيمخالإجتمنعي .أ
 "رجنلخحولخالرسول"خلخنلدخمحمدخلنلد.خخخكتنبفيخخخ
إ خهذاخالبحثخيركزخفيخدراسةخالقيمخالإجتمنعيةخالذيخقدخوجدتخفيخقصةخأبوخذرخ .ب
 "رجنلخحولخالرسول"خلخنلدخمحمدخلنلد.خخخخكتنبالغفنرىخفيخخ
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 ز. الدراسات السابقة
ع، خستعرض خوتاجيل خالبنحثة خفي خالاطورخقبل خأ  ختاتخدم خالبنحثة خهذا خالموضوخ  
التنلية خت ك خالدراسة خالانبقة خبهد  خعرض خلريطة خالدراسة خفي خهذا خالموضوع خوإبرازخ
                                            النقنطخالمميزةخبينخهذاخالبحثخومنخسبقخمنخالدراسةخ:
خبحثبيةخاجتمنعية)،(دراسةخأدخفيخصورةخالزلر خالقيمخالإجتمنعىة شلي أريسكا، .9
فيخشعبةخال غةخالعربيةخوأدبهن،خك يةخ 1Sتكمي يخقدمتهنخلنيلخشهندةخالدرجةخالأولىخ
الأداب خوالع وم خالإنساننسية، خجنمعة خسونسن خأمبيل خالإسلامية خالحكومية خسورابنين،خ
 م.خوبحثتخعنخصورخالقيمخالإجتمنعيةخفيخصورةخالزلر .2917سنة
ستقدمهخالبنحثة،خلأنسهخيبحثخعنخخهذاخالبحثخيخت فخبهذاخالبحثخالذي  
القيمخالإجتمنعيةخفيخصورةخالزلر خ(دراسةخادبيةخاجتمنعية).خمعخأ خهذاخالبحثخ
ستبحثه خفي خنسفس خالنظري خأي خالقيم خالإجتمنعية خلكن خفي خالموضوع خالألرى خأيخ
 قصةخأبوخذرخالغفنرىخفيخكتنبخرجنلخحولخالرسولخلخنلدخمحمدخلنلد.خ
القيم خالإجتمنعية خفي خالرواية خ"أحلامنلنانء خالحريم"خ، تريسيا أنوكره رتنو نعروم .7
بحث ختكمي ي خقدمتهن خلنيلخخ(دراسة خسوسيولوجين خالأدب)، لفنطمة خالمرنسياي
دابخوالع ومخالإنساننسيةخجنمعةخعبةخال غةخالعربيةخوادبهنخك يةخالأالدرجةخالأولىخفيخش
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شنكلخوخم.خبحثتخعنخالأ6917سونسنخامبيلخالإسلاميةخالحكوميةخسورابنين،خسنةخ
الأجننس خلمعرفة خالقيم خالإجتمنعية خفي خالرواية خ"أحلام خالنانء خالحريم" خلفنطمةخ
خالمرنسياي.خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
هذاخالبحثخيخت فخبهذاخالبحثخالذيخستقدمهخالبنحثة،خلأنسهخيبحثخعنخخخخخخخخخ
دراسةخفي خالرواية خ"أحلامنلنانء خالحريم" خلفنطمة خالمرنسياي خ(خالقيم خالإجتمنعية خفي
تبحثه خفي خنسفس خالنظري خأيخالقيمخ). خمع خأ  خهذا خالبحث خسسوسيولوجين خالأدب
جتمنعيةخلكنخفيخالموضوعخالألرىخأيخقصةخأبوخذرخالغفنرىخفيخكتنبخرجنلخالا
              حولخالرسولخلخنلدخمحمدخلنلد.خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
العننصرخالدال يةخفيخقصةخمصعبخبنخعميرخفيخكتنبخان أوليات الفائزة، فدي .3
بحثختكمي يخقدمتهنخلنيلخرجنلخحولخالرسولخلخنلدخمحمدخلنلدخ(دراسةخادبية)،خ
الدرجةخالأولىخفيخشعبةخال غةخالعربيةخوأدبهنخك يةخالدابخوالع ومخالإنساننسيةخجنمعةخ
م.خوبحثتخعنخالموضوع،خ2917سونسنخأمبيلخالإسلاميةالاحكوميةخسورابنين،خسنةخ
خوالاخصية،خوالموضع،خوالحبكة،خوالأس وب،خوالفكرة.خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
هذاخالبحثخيخت فخبهذاخالبحثخالذيخستقدمهخالبنحثة،خلأنسهخيبحثخعنخخ
العننصرخالدال يةخفيخقصةخمصعبخبنخعميرخفيخكتنبخرجنلخحولخالرسولخلخنلدخ
نلد خ(دراسة خادبية). خمع خأ  خهذا خالبحث خستبحثه خالبنحثة خفي خالتلا خمحمد خل
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يرظنلاخلإاخميقلاخينبةيعنمتجخةي لادلاخرصننعلاوخخبنتكخيأخعوضولماخسفنسخفيخنكل
.دلنلخدممحخدلنلخخلوسرلاخاوحخلنجر       
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 جتمااع علم الأدب الإالمبحث الأول : الأدب و  
  مفهوم الأدبأ.
عنىخور .خالجمعخمنخك مةخالأدبخهوخأََدبنًخبمخ–يَْأُدُبخخ–خك مةخأدبخاص هخأَُدبَخ
ولاخريبخفيخأ خالأدبخهوخالأدبخ6أدابخب معنىخالظر خأيخأيضنخب معنىخالتهذيب.
فنلأدبخإذ خهو خالمعنىخالمبتكرخفيخال فظخ .يد خالوحده. خوكلخمن خسواه خف يسخأدبالح
  7س وبخالبنريعخوالخينلخالواسع.الفصيحخوالتعبيرخالمتينخوالا
)خالكلامخجيدخمنخ9 ,خومنختغريفهخ(الأدبخمصط حخيخت فخفيختعريفهخالبنحثوخ
)خالتعبيرخالجميلخعنخ7الاعرخأوخالنثرخالذيخيبحثخفيخنسفسخقنرئهخأوخسنمعهخلذةخفنيةخ(
)خالتعبيرخالفنيخعنختجربةخ4)خالتعبيرخالعواطفخوالمانعرخالإنساننسيةخ(3الاعورخالصندقخ(
لعنصرين,خشعورية.مهمنخيكو خفيختعريفهخالإلتلا خبينخالبنحثو خفغنهخلاخيخ وخعنخا
همنخالفكرةخوقنلبهنخالفنيخأوخالمندةخوالصيغةخالتيختصنغخفيهن.خفعنصرخالمندةخوالصينغةخفيخ
                                                          
  6لويسخمع و ,خالمنجدخالوسيطخفيخالعربيةخالمعنصرة,خ(دارخالمار خ:خبيروت,خ3219خم),ص.1. 
 .19,(بيروتخ:خدارخالع مخالملايين,خالجزءخالول),خص.خالمنهنجخالجديدخفيخالأدبخالعربعمرخفروح,خخ7 
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الأدب خمقومن  خمن خمقومن  خمن خمقومنته, خوهمن خله خكنلجاد خوالروح خللإنسان , خسواءخ
 8قدمتخاحدهمنخع ىخألرخأمخاعتبرتهمنخع ىخسواء.
الأدب خوسي ة خلتعبير خعن خالعواطف خوالمقنصد خوالفكنر, خويكو  خالتعبير خبنلحركنتخ
الصندرةخعنخالإنسفعنل.خبقولخألرخخأ خالأدبخهوخالفنخالذينستخدمهخالأدبنءخبواسطةخ
هننكخمنخيرتبخبظغطخالأصواتخياميخبنلاعرخوهننكخخ9ال غةخوانستنجهخيتع قخبترتيبه.
منخيرتبخبظغطخالحوارخياميخبنلمارحيةخوهننكخمنخيرتبخبظغطخالكنبةخياميخبنلنثرخ
والأدبخإذخنسظرنسنخاليومخإلىختعريفهخهوخعبرخعنخالعنىخمنخالمعن خالحنيةخبنس وبخالجميلخ
فكرةخوأس وب,خهوخفكرةخمنخواقعخالمجتمعخأوخمنخأحلامه,خوهوخخأوخبعبنرةخألرىخهو
مجملخالأثرخالكتنبةخالتيخيقدمهنخأديبخالأمةخعنخطموحهنخواحلامهنخوامنلهن.خوفيخرأيخ
ألر خيعبرخا ختحديدخأيختعريفخالأدبخحتىخالأ خلاخأحدخشحصن خالذيخيحصلخا خ
 31يعطيخالإجنبةخالصحيحةخمنخمعنىخالأدب.
 ب. مفهوم علم الأدب الإجتمااعي
كن  خالمصط ح خع م خالأدب خالإجتمنعى خفي خال غة خالإنسدونسياية خماهورخخخ
سوسيولوجين خمن خالأصل خمن خك مةخ. )artsas igoloisos(ب"سوسيولوجينالأدب"
                                                          
 .3م),ص.خخ7917:خجنمعةخسونسن خأمبيل,خخ,خ(سورابنين,خمذكرةخفيخالأدبخالمقنر أحمدخزيدو  8 
 .94,خ43م),خصخ3119وت:خدارخالكتبخالع مية,خجمخالمفصلخفيخالأدب,خ(بيرخعمحمدخالهنشمى,خالم9 
 31  ,abruP nalitnAaS reropmetnoK aisenodnI arts ,umlI aharG :atrakaygoY(3132 laH )1
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 معنوتخواحدخوصنحب،خوك مةخ ىخمعنىخيدلخع خsuicos((يونسننسيةخخoisos"سوسيو"
 suicos/oisosومعننهخالقولخوالأمثنل).خالتطورخالتنلىختجنربختغييرخالمعنى،sogol (  igol
هوخالع مخالذيخخ )igoloisos(بمعنىخع م.خإذاخسوسيولوجينخsogol يدلخع ىخالمجتمعخو
المجتمعخوإمنخخيدرسخعنخالقصصخأوالأصولخوالتنميةخالمجتمع،خإمنخمنخوويفةخالأفرادخفي
سننساكرتن خمعننهخ  )sas(علاقته خبين خالأفراد خالألرى. خالأدب خفن خلأصل خمن خ"سنس"
بمعنىخع ىخالألةخوالوسي ة.خولهذاخالأدبخهوخإجمنعخالوسي ةخخ artيع مخويهتدي.خالإنهنء
مخصصن خبعد خكو خخخ artsasلتع م خوالهدى خوكتنب خالتع يم خالحان. خمعنى خك مة
       99نعخالأعمنلخالحانة.معننهخإجمخ naartsasusekك مة
احد خهو خالإنسان  خوحينتهخللأداب خوالع م خالأدب خالإجتمنعي خموضوع خوخ
ولكن خكلامنهمن خفي خالحقيقة خجزء خماتقل. خالأدب خدراسة خذاتية، خأمنخالمجتمع، خ
إ خبينهمنخفرق,خأ خسوسيولوجين خيتك مخ 79ينخيتك مخفدراسةخموضوعية.سوسيولوج
عنخالحقنئق,خأمنخالأدبخفيتك مخعنخالخينل.خونسعر خمعنخأ خمصندرخالخينلخكنلقصةخ
      11والاعرخوغيرهمنخهيخمنخحينةخواقعة.
                                                          
 1 laH ,) 9332 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( artsaS igoloisoS amgidaraP ,antaR ohtuK namoyN 11
 7صخ جع،نسفسخالمرخخ21 
 )6332,ahplA:ayabaruS( ,artsas ispeser nad artsas igolokisp ,artsas igoloisos ,dimaH na’saM 11
 1 laH
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وفيخلان خالعربخ: خأصلخالأدبخالدعنء، خومنه خقيلخل صنيعخيدعيخإليهخ   
الننسخمدعنةخوخمأدبة.خوقيلخأيضنخالأدبخهوخالكلامخالذيخيصورخالعقلخوالاعورخ
                                                                                  49تصويراخصندقن.
الاوسيولوجين خهو خدراسة خموضوعية خعن خالإنسان  خفي خالمجتمع خمع خالأمورخ   
الإجتمنعية. خوبهذ خالع م خنسعر  خالوصف خكيف خكن  خالإنسان  خيننسب خبيئته خوطريقةخ
ع مخالأدبخالإجتمنعيةخيتع قخبنلإنسان .خوكمنخنسدريخحينتهخالإجتمنعية.خوالأدب،كنل
ايضنخا خالإنسان خهوخالذيخيبتدعخالأدب،خوالإنسان خجزءخمنخالمجتمع،خوالغرضخمنخ
التراعهخأ خيفهمخويتمتعخفيخحينتهخالإجتمنعية.خوع ىخذلكخسوسيولوجينخالأدبخهوخ
 19.دراسةخاجتمنعيةخفيخأثنرخالأدبية
كمن خسبقت خالإشنرة خإلى خمعني خالأدب خالمتنوعة, خويص ح خمعني خالأدب خبعدخ
ومنخثمخومن خهوخ 61انستقلخإلىخالأدب,خوالأدبخهيخمجموعنتخأثنرخالأدبية خالكريمة.
نقلخالبنحثةخمنخالأستنذخماعنخحميدخبعضخالتعريفنتخع مخالأدبخالإجتمنعيخ؟خت
 nad artsas igolokisp ,artsas igoloisoSعن خع م خالأدب خالإجتمنعي خفي خكتنبه خ
 "”.artsas ispeser
                                                          
 119)صخخ3619(القنهرةخ:خمكتبتخالنخصةخالمصرية، العربيخأصولخالنقدخالأدبيأحمدخالانيب،خ41 
 ,)6332,ahplA:ayabaruS( ,artsaS ispeseR nad artsaS igolokisP ,artsaS igoloisoS ,dimaH na’saM51
 1 lah
 1 lah ,dibI61
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الأدب خهو خالوقو  خع ى خالإنستنج خالأدبي خنسظرا خإلى خالجوانسبخخسوسيو خلوجين. 1
خالإلتمنعية.
نستنج خ خبجوانسبه خالإجتمنعيةخ.سوسيولوجين خالأدب خهو خالوقو  خع ى خشمول خالإ7
خالمضمو خفيه.
خ.خسوسيولوجينخالأدبخهوخالوقو خع ىخشمولخالإنستنجخالأدبيخوعلاقتهخبنلمجتمع.3
خ.خسوسيولوجينخالأدبخهوخالتح يلخعمنخياتفندخمنخالإنستنجخالأدبيخلتطورخالمجتمع.4
خ.خسوسيولوجينخالأدبخهوخالتح يلخعنخمدىخاشتراكخالمؤلفخبنلمجتمع.1
خدبخبنلمجتمع.دبخالإجتمنعىخهوخالإرتبنطخالمبنشرخبينخالا.خع مخالأ6
خ.خع مخالأدبخالإجتمنعىخهوخالتح يلخالذيخيتع قخبمواقفخالقراءخمنخالمجتمع.2
 .خع مخالأدبخالإجتمنعىخهوخالمحنولةخل حصولخإلىخالعينيةخالماتق ة.9
إلىخ ))nerrew nad kellewوينقامخالعننصرخالإجتمنعيةخعندخوليكخووار خ
 29ثةخأقانم،خوهيخ:خثلا
سوسيولوجين خل مؤلف خ: خهو خدراسة ختركز خعن خالمنزلة خالإجتمنعية خومذاهبخ .1
 الاينسيةخوغيرهنخالتيختتع قخبنلمؤلف.
زخعنخالإنستنجخالأدبيةخمنخالأغراضخسوسيولوجينخللإنستنجخالأدبيخ:خهوخدراسةخترك .2
 والفكرةخأوخالرسنلة.
                                                          
 331 lah    ,)9891 ,aidemarG TP :atrakaj(,naartsasusek iroet ,nerrew nitsua nad kellew eneR71
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 سوسيولوجينخل قراءخ:خهوخدراسةختركزخعنخالقنرئخوأثرهخالإجتمنعيخفيخالمجتمع. .1
 
 ة في انماج الأدبالقيم الإجتمااعيالمبحث الثاني : 
 أ. مفهوم القيم الإجتمااعية
دأخفيخالع وم،خمنخلاخيقلخهيخمنظورخالمب)  )tilzzah yrnehالقيمخعندخهنرىخهزليت    
يمة خمفرد خقيم، خولغة خمن خ"قوم" خو خقنم خالمتنع خبكذا خأيخقوالخ99عن خالحقيقة خفي خالحينة.
 تعدلتخقيمتهخبه.
الخفقد خقيلخقنمخوقدخاستخدمتخالقيمة خأيضن خبمعنىخالتعديلخوالإستقنمة خوالإعتدخ
الأمرخأيخإعتدالخواستقنمخوقنمخالحقخأيخوهرخواستقنم،خوقومخالأعوجخأيخعدلهخوأزالخ
).خأيخخ63كمنخقنلختعنلىخفيخالقرأ خالكريمخ"َذِلَكخالدِّْيُنخاْلَقّيُم"(خسورةالتوبة:إعواجه.
ُكُتٌبخق َيَِّمٌة"(سورةخخخ،خوقنلختعنلىخ"ي َت ْ  ُْواخُصُحًفنخُمَطهََّرة،خِفي ْ َهنلأمورالننسخالماتقيمخوالقوم
أيخذاتخقيمةخرفيعة،خوقنلختعنلىخ:خ"قلخإنيخربيخإلىخصراطخماتقيمخخ19 )3-7البينةخ:
  32).619ديننقيمن"خ(سورةخالنعنمخ:خ
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لخشيئنخمرحوبنخأ خالقيمةخهيخجودةخالايءخالتيختجع niddubarehأعر خ        
وذا خقيمة خومرغوبن خونسنفعن خاوخموضوعن خلمن خيحتنجخاليه خالبحث. خوالقيمة ختعطىخالمعنىخ
 ل حينةخأكثرخمنخقدرخالإعتقندخوتتع قخبنلعملخدائمن.
هيخمفهومخأوخنسظرخالذيخخأ خالقيمةخالإجتمنعية targninarajtneokونسقلخ  
الخالتيخرأوهن خحانن خولهنختعيشخفيخعنلمخالفكرة خلكثيرخمنخأفراد خالمجتمعخعنخالأحوخ
 ثمنن.
 ب. أشكال القيم الإجتمااعية
خ,خمنهنخ:12تتكو خالقيمخالاجتمنعيةخمنخأشكنل 
 ,خيتضمنخمن: )gnayas hisak(,ددالتوخ .9
 )naidbagnep( عبوديةال .أ
تعكسخصفنتخاللهخالتيختؤديخالىخلدمةخالالرينخلينرينخيعنيخخالتنرخبين
(الرحمن خالرحيم) خوالمووفين خانسفاهم. خلدمة خالالرين خلا خيعني خانسه خلا خيوجدخ
من خلاخخاهتمنم خلنفاك.ولكنخيحنول خدائمن خا  ختحبخالالرين خكحبخنسفاك.
خينبغيخا خيعنملخلنفاكخلاخياتحقخا خيعنملخمنخاجلخالالرين.
خ
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  )gnolonem gnolot( التعنو  .ب
يَن خأَي َُّهنخالَِّذيَنخآَمُنوْا خَلاختحُِ ُّوْا خَشَعآئَِر خاللِّّخقنلخاللهختعنلىخفيخالقرا خالكريمخ:خ
َوَلا خالاَّْهَر خالحَْرَاَم خَوَلا خاْلهَْدَيخَوَلا خاْلَقلآئَِد خَولاخآمِّ َينخاْلب َْيَتخالحَْرَاَم خي َْبت َُغو َ خَفْضلاًخ
انسًن خَوِإَذا خَح َ ُْتْم خفَنْصطَنُدوْا خَوَلا خَيجْرَِمنَُّكْم خَشَنآ ُ خق َْوٍم خَأ خَصدُّوُكْمخمِّنخرَّبهِِّْم خَوِرْضوَخ
َعِنخاْلَمْاِجِدخالحََْراِمخَأ خت َْعَتُدواْخَوت ََعنَونسُواْخَع َىخاْلبرِّخَوالت َّْقَوىخَولاَخت ََعنَونسُواْخَع َىخاِلإثمِْ خ
 )7(المنئدةخ:خ َشِديُدخاْلِعَقنبِخخَواْلُعْدَوا ِخَوات َُّقواْخاللَّّخِإ َّخاللَّّخ
هذه خالاية خحجة خواضح خعن خالواجبة خالمانعدة خفي خالبر خوالتقوى خويمنعخخ
جميعخالننسخلتعنو خع ىخالمانعدةخفيخالاثمخوالعدوا .خفيخهذهخالاية خيأمرخاللهخ
البرخوخالتقوىخيعنيختعنو خبعضننخبعضنخفيخالبرخوالتقوي.خويعطو خالحمنسةخع ىخ
خعملخصنلح.خوعكاهخيمنعخاللهخالتعنو خع ىخالاثمخوالعدوا .منخيأمرخاللهخوخ
  )naagraulekek(القرابة .ج
القرابةخمنخالاهلخالحصولخع يهنخعندخمنختكو خفيخالعنئ ةخنسفاهن.خولكنخ
سنجد خصعوبة خفي خالحصول خع يهن. ختحتنج خالقرابة خلكلخخعندمن خنخرجمن خالعنئ ة
خفرد.خبنلقرابةخسناعرخالالامخوالاعندة.
خ
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  )naaitesek(الإمننسة .د
قنلخاللهخفيخالقرا خالكريمخ:خُقْل خِإ َّ خَصَلاتِخَوُنسُاِكيخَوَمحَْينَيخَوَممَنتِخِللِّّخ
خلاَخَشرِيَكخلَُهخَوِبَذِلَكخأُِمْرُتخَوأنسَْنخَأوَُّلخاْلُمْا ِِمينَخ)خخ769الانسعنمخ:(خَربِّ خاْلَعنَلِمينَخ
 .)369الانسعنمخ:(
الامننسةخواستقنلةخالىخخعندمنخنسص يخكحجةخت كخالايةخكثيراخمنخنسقولخلله
الله. خلذلكخاعطينن خكل خشيء خالىخالله, خالصلاة, خوالعبندة, خوالحينة, خوالموتخللهخ
 تعنلى.خ
  )nailudepek(المبنلاة .ه
المبنلاةخالاجتمنعيةخفيخالاسلامخمنخالعقيدةخوالايمن .خوقعخفيخالاريعةخخ
  كمؤشرخفيخاللاقينتخالمؤمن.
  )bawaj gnuggnat( .خالماؤولية7
  )ikilimem asar ialin(الاعورخبنلانستمنءخالقيمة .أ
التع يمخالقيمخيجعلخالطفلخينموخليكو خمذهب.خلديكخطعمخوقندرو خ
خع ىختقديرخانسفاهمخوالالرو خويحترمخنسبلخالكرامةخالانساننسية.
خ
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  )nilpisid(الانسضبنط .ب
الاللاقي خالذيخالانسضبنط خهو خالطريقة خالتي خنسع م خبهن خالاطفنل خالا وك خ
يمكنخقبولهخمنخقبلخالمجموعة.خوهدفهخالرئيايخهوخاعلامخوغرسخالاطفنلخالذينخ
منخهوخجيدخومنخهوخشيء.خفيخالانسضبنطخثلاثةخعننصر:خالقوانسينخاوخال وائحخالتيخ
والعقوبة خاو خالعقنب خع ى خالجريمة,ختعمل خبمثنبة خمبندئ ختوجيهية خل تقييم, خ
 عمل.والمكنفنتخمنخاجلخحانخالا وكخاوخال
  )itapme( التعنطف .ج
التعنطف خهو خقدرتنن خع ى خاستكان  خمانعر خالالرين خدو  خالحنجة خالىخ
خوتعتبرخهذهخالقدرةخمفتنحخلزيندةخكثنفةخوعمقخعلاقتننخمعخالالرين.  الفرقخفيهن.
 )pudih naisaresek(.خالانساجنمخالحينة3
  )nalidaek ialin(قيمةخعدالة .أ
المانواة,خاوخيعطيخالحقوقخالمانواةخل فردخخالعدالةخهيختقنسمخع ىخقدم
او خالمجموعنت. خالعدالة خهي خاعطنع خالحق خفي خالموازنسة خمع خالالتزام خاو خاعطنعخ
ُقْل خأََمَر خَربيِّ خمن خحاب خالحنجة. خكمن خقنل خالله خفي خالقرا  خالكريم خ: خخشخص
َين خَلُه خالدِّيَن خَكَمنخبِنْلِقْاِط خَوأَِقيُموْا خُوُجوَهُكْم خِعنَد خُكلِّ خَمْاِجٍد خَواْدُعوُه خُمخْ ِصِخ
 )17(الاعرا خ:خخَبَدَأُكْمخت َُعوُدو َخ
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 )isnarelot(التانمح .ب
التانمحخهوخضبطخالنفس,خوالصبر,خوالامنحخل ننسخبنلتفكيرخباكلخ
مخت ف.خوكنخحذراخع رخالننسخالذينخلديهمخاراءخمخت فة.خموقفخالتانمحخلاخ
بنلحريةخوكذلكخحقوقخخيعنيختبريرخوجهة خالنظر خالتيخل فهن.خلكنخالاعترا 
 .الانسان 
 )amasajrek(المانعدةخالجمنعةخ .ج
ع ى خماتمر. خلا ختفعل خالتي ختاجعخخالمانعدة خالجمنعةتع يم خيجب خ
خالمننفاة.خولكنخاستخدمخاشكنلخانساطةخالمانعدةخالمتبندلة.
 )isarkomed(الديمقراطية .د
يحترمخفيهخكلخالديمقراطيةخهيخمجتمعخمواطنخيتنفسخالحريةخومانواة.خمجتمعخ
فرد خويعتر  خبه خمجتمع خلا خيقتصر خع ى خالناب خاو خالثروة خاو خحتي خالقوةخ
العنلية. خ خاحدى خلصنئص خالديمقراطية خهي خضمن  خحقوق خالتصويتخ
خوحريةخالالتينر.
خ
خ
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 ج. أنواع القيم الإجتمااعية
 )orogenotoN(نسوتونجوروخوضعهنمنعيةخفيخالمجتمعخكثيرة،خمنهنخمنوالقيمةخالإجت
 وهي:خ22جننسإلىخثلاثةخأ  
خ.خالقيمةخالمنديةخهيخكلخمندةخمفيدةخللإنسان خمثلخالمأكولاتخوالماروبنت9
. خالقيمةخأسنسيةخهيخكلخشيءخمفيدخعندخالإنسان خلإقنمةخالحينةخوالعملخمثلخ7
خالكتبخالدراسة
ةخهيخكلخشيءخمفيدخلروحنيةخالإنسان ،خوتنقامخهذهخالقيمةخإلىخ.خالقيمةخالروحي3
خأربعةخأقانم:
أ).خالقيمةخالحقيقيةخأوخالعق يةخالتيخصدرتخمنخعنصرخعقلخالإنسان خ(خالاعورخ
وقوة خالإرادة خواللإلتراع)، خمثل خالأرض خوالاكر خح و خوالامس خمنخ
 .النجوم
ل خالطقوسخالقيمة خالجمنلية خالتي خصدرت خمن خعنصر خشعور خالإنسان  خمثب).
خوالرسوم
ج).خالقيمةخالأللاقيةخالتيخصدرتخمنخإرادةخأوخنسيةخالإنسان خمثلخالثقنفةخوالنظنمخ
خفيخالمجتمع.
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خد).خالقيمةخالدينيةخالتيخصدرتخمنخع ومخالدينخمثلخاحتفنلخالنبي.
القيمةخهيخلنصيةخعنخالأحوالخالتيخجع هنخمرغوبخفيهخبنابةخموضوعخ  
ينة خوأكثر خمن خقدر خاليقين, خبنعتبنر خالا وك.خالبحث. خالقيمة ختعطى خالمعني خل ح
 .وكننستخقيمةخالإجتمنعيةختتركزخبنابةخالهنديخلنيلخأهدا خالإجتمنعخفيخالمجتمع
 : 12هي ykuH aliW A.D والقيمةخالإجتمنعيةخلهنخلصنئص,خمنهنخمنخوضعهنخ 
خ.خبننءخالمجتمعخالمبدوعخمنختعنملخأعضنئهم.9
خجتمنعينخلياتخأحي عينخوحملاخل ولادةخاوخطبيعين..خل قتخإ7
.خيمكنخأ ختعديخقيمةخالتيختؤلفخنسظنمخالقيمةختاتمرخوتعديخمنخفرقةخالىخفرقةخ3
ألرىخفيخالمجتمعخبوسي ة خانسواعخالعم يةخالإجتمنعيةخاوخالثقنفيةخالىخمجتمعخاوخ
خثقنفةخألرىخبوسي ةخالتثقيفخوالإنستانرخوغيرخذلك.
خفوصولخالقيمخخبدأمنخالصبنخفيخالأسرةخبوسي ةخالإشتراك..خلابدخأ خيدرسهن,خ4
. ختقنع خالإنسان  خوتاترك خفي خت بية خالحنجة خالإجتمنعية. خوأمن خالقيمة خالموافقةخ1
والمقبولة خاجتمنعين ختكو  خأسنسن خل عمل خوالا وك خإمن خشخصين خاو خجمنعةخ
مةخومجتمعنخك ين.خوالقيمةختانعدخالمجتمعخليفيدخإفندةخحانن,خودو خالنظنمخفقي
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المجتمعختكو خمنحرفن.خلذلكخيعدخنسظنمخالقيمةخالإجتمنعيةخمهمنخل مجتمع,خ
خلصوصنخلرعنيةخالمعمورخوقننعةخالإجتمنع.
.ختكو خمفترضنخمجردا خالذيخفيهخاجمنعخعنخثمنخنسايخمنخالموصوعخفيخالمجتمع.خ6
فنلقيمة خالإجتمنعية خمفنهمين خهي خمجرد خعننصر خالقيمة خوموضوعنت خمخت فة خفيخ
 المجتمع.
تميل خلأ  ختتع ق خبنلألر خطنئفين خيجد خانسانج خمتكنمل خمن خالقيم خالإجتمنعيةخخ.2
خفتظهرخالماألةخالإجتمنعية.
.ختخت فخفيخالكو خبينخالثقنفة خالواحدة خبنلثقنفةخالألريخع ىخحابخالتقديرخ9
خالظنهرةخلكلخالثقنفةخع ىخكو خالعملخالمعينخفيخالمجتمع.
خننسبةخبطبقةخالمص حة..ختعطىخالخينرخدائمنخمنخأنسظمةخالقيمةخالم1
خ.خلهنخعنقبةخمخت فةخع ىخفردخومجتمعخفيخكونهمنخجمنعة.19
خ.ختورطخالعطنفة99
خ.ختؤثرختنميةخالاخصخفيخالمجتمعخإمنخإيجنبينخاوخس بين.79
خ,خهيخ:42والقيمةخالإجتمنعيةخلهنخوويفة
خ.خإشنرةخالجهة9
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خخالواحدةخاوخفرقةخمعينةخاوخمجتمع.خموحدةخالتيختاتطيعخأ ختجمعخكثيرالننسخفي7
خ.خالراقبةخبقدرةخالضغظخوالربطةخالمعينة3
خ.خالحصنخالدافع4
 .خالبنعث1
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 الفصل الثالث
 منهجية اليحث
وقبلخأ ختننقصخوتعرضخالبنحثةخع يخبحثهن،خمنخالماتحانخأ ختعر خمنهجيةخ 
البحث،خوهذهخهيخخالبحثخل حصولخع ىخالأهدا خالتنمة.خكثرتخالخطواتخفيخمنهجية
 الخطواتخ:
 أ. مدخل البحث وأنواعه
خمدللخالبحثخع ىخقامينخ:خينقام
خهوخالإجراءخال ذيخياتعملخالأرقنمخفيخالبحوث:خ)fitatitnauk(.خالمنهجخالكميخ9
الإجراء خالذي خينتج خالبيننسنت خالوصفيةخ هو: خ )fitatilauk(.خالمنهجخالكيفيخ7
 52سبنبخمنخالمجتمعخالمعين.دخوالحوادثخوالاالمتصورةخأوخالمقولةخعنخأوصن خالأفرا
أمن خأنسواع خالبحث خفي خالبحوث خالأدبي خكثيرة، خمنهن خ: خدراسة ختح ي ية، خودراسةخ    
ية،خودراسةخروحننسية،خودراسةختنريخية،خودراسةخصرفية،خودراسةخنحوية،خودراسةخسيكولوج
     بلاغيةخوغيرخذلك.
المنهجخالذيخأستحدمتخالبنحثة خهو خالمنهجخالكيفيخيعنيخإجراء خالذيخو   
ينتجخالبيننسنتخالوصفيةخالمتصورةخأوخالمقولةخعنخأوصن خالأفرادخوالحوادثخوالأسبنبخ
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يوخمنخالمجموعخالمعين.أمنخمنخحيثخنسوعهخفهذاخالبحثخدللخع ىخنسوعخالبحثخسوس
 لوجينخالأدب.
 
 ب. بيانات البحث ومصادرها
ع ىخخإ خبيننسنتخهذاخالبحثخهيخالك منتخأوخالجملخأوخالنصوصخالتيختدل
" خلخنلدخحولخالرسولخ"رجنلخكتنبذر خالغفنرىخفي خخجتمنعية خفي خقصة خأبي خالقيم خالا
الماتخدمة خفي خهذا خالبحث خهي خالبيننسنتخدر خالبيننسنت خمحمد خلنلد. خأمن خمصن
وأمنخالبيننسنتخالأسنسيةخهيخ. )rednukes atad( والبيننسنتخالثننسوية   )remirp atad(الأسنسية
إ خالبيننسنتخ البيننسنتخالتيختجع هن خالبنحثةخوستنبنطهنخوتوضحهنخمنخالمصندرخالأولى.
هي خالبيننسنتخخالثننسويةخوالبيننسنت 62الأسنسية ختتكو  خع ى خالك منت خوالأفعنل.
خوتوضيحهنخمنخالمصندرخالثننسوي.خوالمصندرخالبيننسنتخنسوعن خ:خواستنبنطهن
البنحثة خالمصندر خالأولى خلإيجندخ تاتعمل البحث هذا وفي الأولى خ: المصندر .9
"رجنلخحولخالرسول"خلخنلدخمحمدخلنلدخيعنيخ كتنب : مثل. الأولى البيننسنت
 .فيخقصةخأبيخذرخالغفنري
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 الثننسويةخلإيجند البنحثةخالمصندر عملتات البحث هذا وفي : ةالثننسوي المصندر .7
 المعنجم الأدب، ع مخالاجتمنع،خوسوسيولوجين :خكتب مثل البيننسنتخالثننسوية
 .وغيرهن
 
 ج. أدوات جمع البيانات
أدواتخجمعخالبيننسنتخهيخألةخالتيخاستخدمهنخالبنحثةخخالمقينسخالمظنهرخالعنليةخ
أمنخأدواتخجمعخالبيننسنتخفيخهذا خالبحثخفهيخالأدواتخالباريةخخ72أيخالإجتمنعية.
 أيخالبنحثةخذاته.خممنخيعنيخأ خالبنحثةخياكلخأدةخلجميعخبيننسنتخالبحث.
 
 د. طريقة جمع البيانات
هي خطريقة خالوثنئق، خطريقة خالنظريةخفي خهذا خالبحث خف من خطريقة خجمع خالبيننسنتأ      
وهيخأ ختقرأخالبنحثخقصةخ82الوثنئقخالموجودةخفيخمكن خمعينخمنخالكتبخوغيرخذلك.
ات خلياتخرج خمنهن خالبيننسنت خالتيخأبو خذر خالغفنرى خفي خكتنب خرجنل خحول خالرسول خمرخ
جتمنعية خالمرادخالبيننسنت خوتصنيفهن خحاب خالقيم خالاخيريدهن، خثم خقامت خالبنحثة خت ك
خجتمنعيةخوجدتخفيخهذاخالكتنب.نخلتكو خهننكخبيننسنتخعنخالقيمخالاتح ي ه
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 ه. تحليل البيانات
 أمنخفيختح يلخالبيننسنتخالتيخجمعهنخفتتبعخالبنحثةخالطريقةخالتنلية
البنحثةخمنخالبيننسنتخمنخالقيمخ:خهننختختنرتخ  )ataD isakifitnedI(ديدخالبحثأ.ختح
ذرخالغفنرىخفيخكتنبخرجنلخحولخالرسولخلخنلدخمحمدخخالاجتمنعيةخفيخقصةخأبي
خلنلدخ(التيختمخجمعهن)خمنخيراهنخمهمةخوخأسنسيةخوأقوىخص ةخبأسئ ةخالبحث.
ننيةخفخالبنحثة خالبيننسنتخمنخك:خهنن ختصنيخ) atad isakifisalk (ب.ختصنيفخالبيننسنت
ذرخالغفنرىخفيخكتنبخرجنلخحولخالرسولخلخنلدخخالقيمخالإجتمنعيةخفيخقصةخأبي
خمحمدخلنلدخ(التيختمختحديدهن)خحابخالنقنطخفيخأسئ ةخالبحث.خ
: خهنن ختعرضخ)atad nasahabmep nad narapamep( ج. خعرض خالبيننسنت خومننقاتهن
ذرخالغفنرىخفيخكتنبخرجنلخخةخفيخقصةخأبيبنحثةخالبيننسنتخمنخالقيمخالاجتمنعيال
حول خالرسول خلخنلد خمحمد خلنلد خ(التي ختم ختحديدهن خوتصنيفهن) خثم خيفارهن خأوخ
خيصفهن،خثمخيننقاهنخوربطهنخبنلنظرينتخالتيخلهنخعلاقةخبهن.خ
 
 و. تصديق البيانات
إ  خالبيننسنت خالتي ختم خجمعهن خوتح ي هن ختحتنج خإلى خالتصديق، خوتتبع خالبنحثة خفيخ
 بيننس تخهذاخالبنحثخالطرائقخالتنليةخ:تصديقخ
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رجنل خحولخخكتنبأ. خمراجعة خمصندر خالبيننسنت خوهي خفي خقصة خأبو خذر خالغفنرى خفي خخخ
خالرسولخلخنلدخمحمدخلنلد.
هن. خأيخربطخالبيننسنتخعنخالقيمخب. خالربطخبينخالبيننسنتخوهيخالتيختمخجمعهن خبمصندرخ
رسولخلخنلدخمحمدخرجنلخحولخالخكتنبذرخالغفنرىخفيخخخأبيجتمنعيةخفيخقصةخالا
خلنلدخ(التيختمخجمعهنخوتح ي هن)
أيخمننقاةخالبيننسنتخعنخالقيمخالاجتمنعيةخخج.خمننقاةخالبيننسنتخمعخالزملاءخوالمار 
رجنلخحولخالرسولخلخنلدخمحمدخلنلد(خالتيختمخخكتنبذرخالغفنرىخفيخخخفيخقصةخأبي
 جمعهنخوختح ي هن)خمعخالزملاءخوالمار .
 ز. إجتراءات البحث
خنحثةخفيخإجراءخبحثهنخهذهخالمراحلخالثلاثخالتنليةخ:تتبعخالب
:ختقومخالبنحثةخفيخهذهخالمرح ةخبتحديدخموضوعخخ )napaisreP pahaT(أ.خمرح ةختحطيط
ومركزته،خوتقومخبتصميمه،خوتحديدخأدواتهخووضعخالدراسنتخالانبقةخالتيخلهنخعلاقةخ
خبهخوتننولخالنظرينتخالتيخلهنخعلاقةخبه.
:ختقومخالبنحثةخفيخهذهخالمرح ةخبجمعخالبيننسنتخ)naanaskaleP pahaT(ب.خمرح ةخالتنفيذخ
خبتح ي هنخومننقاتهن.
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:خفيخهذهخالمرح ةختكملخالبنحثةخبحثهنخوتقومخخ )naiaseleynep pahat(ج.خمرح ةخالإنهنء
بتغ يفهخوتج يده.خثمختقدمخل مننقاةخل دفنعخعنهخثمختقومخبتعدي هخوتصحيحهخع ىخ
خ.أسنسخملاحطنتخالمننقاين
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشمها
خاننول خصورخالتي ختتخروايةال ل خحول خالرسول" خلخنلد خمحمد خلنلد خهي"رجنخكتنب
سريعةخلحينةخنسفرخمنخخستينخأصحنبخالنبيخمحمدخص ىخاللهخع يهخوس مخمنخمنظورخإسلاميخ
نتخبدلولهنخالإسلامخوالامةخيتننولخالتغييراتخوالنحولاتخالتيخطرأتخع ىخهذهخالاخصي
خمنهم.خخالمميزةخلكلٍخ
لاخولنتمة.ختنقامخإلىخمقدمةخوواحدخوستينخفص فيخخماةخخأجزاء,خكتنبهذا خال
.خويتحدثخفيخكتنبلكتنبةخالخايرخإلىخدوافعههدفهخويُخ كتنبؤلفخالفيخالمقدمةخيتننولخم
ضخعرّخويُخخالأول خعن خشخصية خالرسول خالتي خكننست خالقدوة خالتي خاتبعهن خالصحنبةخالفصل
خمنخشخصية.خجوانسبَخ
منهنخبنلحديثخعنخالصحنبةخوقدخاتبعخخخفصلاخيختصخكلٌخوبعدخذلكخيتوالىخستين
المؤلف خفي خجميع خفصوله خنهجن خواحدا خفي خالعرض خفهو خيضع خل فصل خعنوانسن خيحمل خاسمخ
خيعر خبأس وبخماوق,خباخصيته خوعنئ ته,خوقدخصحنبيخوالامة خالفذة خالتيخيمث هن خثمال
و خميدانسن خل مقنرنسةخمعخبعضخموافقهخفيخالإسلامخكتهخفيخالجنه ية خلتيعرضخشيئن خمنخحين
لإسلامخثمخياردخالمواقفخوالأحداثخالتيخعندخال حظة خالتيخدللخفيهن خاخ-نلبنغ–ويقفخ
ر خالامة خالتي خيتميز خبهن خويح ل خهذه خالمواقف خويعرض خالمانعرخة خفيه خوتظهتجاد خالبطول
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ليتابعخبهنخالقنرئخويختمخالفصلخبعرضخلحطنتخخوالتصوراتخالتيختثيرهنخوالمعننيخالتيختحم هن
خوداعخالصحنبيخل حينة.
ويختمخالمؤلفخروايته خبفصلخيمثلخشعور خالما مخالمعجبخبنلنموذجخالمثنليخل مؤمنخ
الربننيخويايرخإلىخمواطنخالتألفخفيخهذهخالنمنذجخويربطخبينخمواقفهنخزجذوةخالإيمن خالتيخ
خما مينخفيخكلخزمن خومكن .أوقنتخفيهنخالعظمةخعاىخأ ختكو خمثلاخل 
فيخهذا خالبحثختبحثخالبنحثةخعنخقصةخأبيخذرخالغفنري,خهوخمنخقبي ة خالغفنرخ
وماهورخبقومهخرغبخفيخس بن.خفغفنرخهوخقبي ةخلاخيدركخلهنخشأوخفيخقطعخالطريق,خوأه هنخ
مضربخالأمثنلخفيخالاطو خغيرخماروع. خأنهم خل فنء خال يل خوالظلام, خوالويل خلمن خيا مهخ
خخواحدخمنخقبي ةخغفنر.خال يلخإلى
إلىخمكة خوأحوالخمجتمعهن خكفرا خويعبدو خخقبل خأ  خيدللخأبو خذر خالإسلام, خجنء
الأصننمخوعندو خمحمدخومنخالذينخسيدل و خالإسلام.خوبعدخا خيدللخأبوخذرخالإسلامخ
ويقولخأنسهخلاخيعودخإليخالغفنرخخالغفنرخلكنهخلاخيبنلىخذلكخالأمرخيأمرخالنبيخمحمدخليعودخإلى
أ خيدعوخالإسلام خفيخالماجدخحتيخعدة خمراتخيضربخالكنفرو خإليه خحينمن خينارخقيلخ
ينصرهخأبوخطنلبخحينمنخيدعوخشهندتن خفيخالماجدخالحرامخخويحنميخعنخدينخاللهخبمكة.خو
خوالكنفرو خيضربه.
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فيخمكة خيعود خأبوذرخإلىخالغفنرخويلاقيخأه ه خوقومه.خخمصيبةٍخخوبعدخأ خياعر خمرّةَخ
بخيعنيخفيخالغفنرخلقدخطنلخعهدخأميرخالمؤمنينخعمر,خفنرضنخع ىخولاةخيتننولخالمتنعهننكخ
مكن خمنخالأرض,خليسخامراءخمنخولاتخأ ختأكلخخالما مينخخوأمرائهمخوأغنينئهمخفيخكل
الذيخلاخيجدخعنمةخالننسخقدرةخع ىخشرانسه.خوبعدخوفنةخعمرخهننكخالفنرغخفيخالطعنمخالغنلخ
نخلاخمفرخمنهخولاطنقةخل ننسخبه.خوتاتمرخالقتوحخفيخالزعنم.خومحدثنخرحي ةخمنخردودخالفعلخم
خمدهن,خويع وخمعهنخمدخالرغبنتخوالتط عخالىخمننعمخالحينةخوترفهن.
الا طةخهيخماؤوليةخترتعدخمنخهولخحانبخاللهخع يهنخأفندةخالأبرار,ختتحولخالىخ
الأرضخسبيلخل ايطرة,خول ثراءوخول تر خالمدمرخالوبيل.خالدرعخوالفيءخوالغننئمخوخليراتخ
  كأ خاصيرخحكراخومزية. التيخذرأهنخاللهخل ننسخجميعنخوجعلخحقهمخفيهنخمتكنفننختوش
 
"رجتال كمابجتمااعية في قصة أبي ذر الغفاري في  : أشكال القيم الا ث الأولىالمبح
 حول الرسول" لخالد محاد خالد.
حولخالرسول"خهننكخأشكنلخمنخالقيمخرجنلخ"خكتنبفيخقصةخأبيخذرخالغفنريخفيخخ
 لإجتمنعية,خمنهنخ:ا
ودل هنخمتنكرا,خكأنسهخواحدخمنخألئكخالذينخيقصدونهنخليطوفواخبألهةخالكعبةخالعظنم.خ .9
 أوكأنسهخعنبرخسبيلخضلخطريقه,خأوطنلخبهخالافرخوالإرتحنلخفأوىخاليهنخياتريحخويتزود.
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فلوعلم أهل مكة أنه جتاء يبحث عن محاد صل  الله عليه وسلم, ويسماع إليه 
لكنخبعدخأ خيقنبلخالرجلخاليخقطعخالفينفيخليراه,خوبعدخأ خيؤمنخبه,خا خ.خوخلفمكوا به
 92.اقطعخبصدقهخواطمأ خلدعوته
ةخالتيخلطختحتهختبينخوجودخعداوةخبينخأهلخمكةخ(كنفرو )خ فيخت كخالجم  
ص ىخاللهخع يةخوس مخخالنبيخمحمد مكةخليلاقيخمعخأبيخذرخالغفنريخالذيخيجيءخإلى
يعبر خالإيمن  خإليه. خأهلخمكة خلايحبخمحمد خالذيخيحملخالإسلام خإليهن, خلذلك خهمخوخ
. خوهذه خعداوة خيكتب خالمؤلف خفي خالاطور خبك مةخيعندو  خمن خيريد خدلول خالإسلام
وخخاللاقخمضمومة"لفتكوابه".خلفظخ"فتك"خبمعنىخ"قتل"خوكمنخعرفنن خأ خالقتلخهوخ
 يكرهخاللهختعنلى.
لذوخبصرخبنلحق,خفقدخرويخعنهخأنسهخأحدخالذينخك نوا خيتألهو خفيخالجنه ية,خأيخخوإنسه .7
 31.له خالق غظيمة الأصنام, وبذهبون إلى الإيمان بإيماردون عل  عباد
فيخالجم ةخالذيخلطختحتهختبينخوجودخقيمخالدينيةخالذيخيكتبخالمؤلفخت ك   
خ ة خالأصننم, خوبذهبو  خإلى خالإيمن  خبأله خلنلق" خيتمردو  خع ى خعبندبجم ة خ الاطور
                                                          
 69ص. FDP ,رجنلخحولخالرسوللنلدخمحمدخلنلد,خ 92
 29ص. , جعرخنسفسخالم 31 
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".هذه خالجم ة ختدل خأ  خأبي خذر خالغفنري خلذو خعقيدة خقوية خوالإيمن  خبإله خلنلقخغظيم
  عظيم.
ليماردعل  ولكنخأبنذر,خجندبخبنخجنندة,خيحملخطبيعةخفوارةخجينشة.خلقدخل قخ .3
, خميلادخ.. خوهن خهو خذا خيرى خالبنطل خبعينيه.. خحجنرة خالمرصوصةالباطل أنى يكون
ويننديهن خالننس:خخدهن, ختنحني خأمنمهن خالجبنه خوالعقول,عنبديهن خأقدم خمن خميلا
 11لبيك..لبيك..خ!!
وجود خقيم خالدينية خالذي خيكتبخوضح خت ك خالجم ة خالذي خلط ختحته خت   
تدلخأ خأبيخالمؤلفخفيخالاطورخبجم ةخ"ليتمردخع ىخالبنطلخأنيخيكو ".خهذهخالجم ةخ
نريخيحملخالطبيعةخجذريخوثروي,خهوخيتمردخالبنطلخحينمن خيريخأهلخمكةخذرخالغف
هن,ختنحنيخأمنمهنخحجنرةخالمرصوصة,خميلادخعنبديهنخأقدمخمنخميلاديعبدو خالأصننم,خ
 .الجبنهخوالعقول
 هننكخدللخالماجدخالحرامخونسنديخبأع ىخصوته: .4
خ{أشهدخأ خلاإلهخإلاالله...خوأشهدخأ خمحمداخرسولخالله...}
نست خهذه خالصيحة خأول خصيحة خبنلإسلام ختحدت خكبرينء خقريش خوقرعت خأسمنعهن...خكن
 صنحهن خرجلخغريبخليسخلهخفيخمكةخحابخولاخنسابخولاخحمى...ولقدخلقيخمنلم
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فقد أحاط به المشركون وضربوه حتى يكن خيغيب خعن خفطنته خأنسه خملاقيه... خ
 21.صرعوه
تضربخالماركينخأبوخذرخختحيطخن,خيعنيغصبخت كخالجم ةخالذيخلطختحتهختوضحخ
شهدتن .خخالماجدخالحرامخونسنديخبأع ىخصوتهخيدللخإلىالغفنريخحتيخصرعوهخباببخ
وكمنخعرفننخوهذخالغصبن خيكتبخالمؤلفخفيخالاطورخيعنيخبك مةخ"أحنط"خوخ"ضرب".خ
 أ خك متن خيدلا خإلىخسوءخالخ قخويكرهخاللهختعنلى.
خبأع ىخصوته:خهننكخدللخالماجدخالحرامخونسندي .1
خ{أشهدخأ خلاإلهخإلاالله...خوأشهدخأ خمحمداخرسولخالله...}
كننست خهذه خالصيحة خأول خصيحة خبنلإسلام ختحدت خكبرينء خقريش خوقرعت خأسمنعهن...خ
صنحهن خرجلخغريبخليسخلهخفيخمكةخحابخولاخنسابخولاخحمى...ولقدخلقيخمنلمخ
خربوهخحتىخصرعوه.يكنخيغيبخعنخفطنتهخأنسهخملاقيه...خفقدخأحنطخبهخالماركو خوض
وترام  النبأالى العباس عم النبي, فجاء يسع , ومااسمطاع أن ينقذه من أئيابهم 
خ,خقنلخله:الإبالحيله لذكية
"ينمعارخقريش,خأنستمختجنر,خوطريقكمخع ىخغفنر,,خوهذاخرجلخمنخرجنلهن,خا خيحرضخ
 11قومهخع يكم,خيقطعواخع ىخقواف كمخالطريق"خفثنبواخالىخرشدهمخوتركوه.
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حينمنخأبي خذر خالغفنري. خخإلىعبنس خ(عم خالنبي) خختعنو ت ك خالجم ة خأعلاه خيصورخ 
ينندىخأبيخذرخالغفنريخشهندتينخفيخالماجدخالحرام...قدخأحنطخوضربوهخالماركينخحتيخ
خ.صرعوه.خلكنخجنءخعمخالنبيخ(عبنس)خويقولخإلىخالماركينخأنهمختجنرخوطريقهمخغفنر
  ومهخليا بخقومهم.خويامعخالماركينخقولخعبنسخوتركه.جرحخقومهخفيأمرخقومنخ
وهكذا خلابكند خفي خاليوم خالثنني خوربمن خفي خنسفس خاليوم خينقي خامرأتين ختطوفن  خبنلصنمينخخ.6
(أسن  خو خاث ة) خودعوانهن, خحتى خيقف خع يهمن خويافه خالصنمين ختافيهن خمهينن...خ
.خحتى يفقد وعيه , ثم لا يفمون يضربونهفتصرخ خالمرأتن , خويهرول خالرجنل خكنلجراد
وحينخيقيفخيصرخخمرة خألرىخبننسه خ:"خياهدخأ خلاإله خإلاخالله.. خوأ خمحمدا خرسولخ
 41الله...خ"
ه خالمؤلفخفيخالاطور خبك مةخبفي خالجم ة خأعلاه ختبينخسوء خالأللاق. خيكت   
يخطر خالحينة خالننس.خهو خعمل خالايئة خالذي خخ"ضرب""ضرب" خ. خوكمن خعرفنن خأ  خ
 أبيخذرالغفنريخحينمنخيحقرخالأصننمخالذيخيعبدهخامرأتن خفيخمكة.لماركينخضربخا
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ظهر يدعو الى عبادة الله ويعودخأبوذرخالىخعايرتهخوقومه,خفيحدثهمخعنخالنبيخالذيخ .2
, خويدلل خقومه خفي خالإسلام, خواحدا خأثر خواحد..خوحده ويهدي لمكارم الخلاق
 51س مخفيوقدخفيهنخمصنبيحه...!!!ولايمتفيخبقبي تهخغفنر,خبلخينتقلخإلىخقبي ةخأ
أس مخأبوخذر,خهوخيعودخإلىخالغفنرخويلاقيخأسرتهخوقومه,خويدعوقومهخليعبدخاللهخبعدخخخ
عزخوجلخومكنرمخالأللاق. خويدعوخالإنسان خالألرخليعملخالخيرخهوخعملخمعرو خ
"خوهرخيدعوخمةخهذاخيدلخع ىخقيمةخالذيخيكتبخالمؤلفخفيخالاطورخبك ويحبهخالله.خ
   ".الخلاقالىخعبندةخاللهخوحدهخويهديخلمكنرمخ
ان واليا من ولاته في العراق, أو في الشام, أو في صنعاء.. أو في أي من البلاد  .9
النانية البعيدة, لا يكاد يصل اليها نوعا من الحلوى, لا يجد عامة الناس قدرة 
نم. خوحتى ختكو  خأوامرهخحتي خيكو  خالخبر خقد خوصل خالى خعمربعد خأيخعل  شرانه,
 61اير..!!لىخالمدينةخلي قىخحانبهخالعالصنرمةخقدخذهبتخلتاتدعيخذلكخالوالىخا
كلخالننسخعندخاللهخمتانوين،خإ خنسكو خأميراخف نكو خأميراخعندلا.خإذاخالرعنعخ
خفنجب خع ينن خأ في خالمعننسة خإذا خالرعنع خأصنبة خمصيبة خفنجب خع ينن خأ  خنسانعدهم. خ
نساعره.خكمن خكتبخالمألفخفيخجم ة خأعلاه خالتيختبينخا خفيخعهديخل يفةخعمروخبنخ
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المقتصد. خيمنع خاميرا خليأكل خالطعنم خالغنل خالذي خلاخيع م خالي خاميرا خل يحنة خخلطنب
.خلذلكخسياعرخعنخالعدالةخلقدوةياتطيعخأ خياتريخرعنعه.خهذاخالأمرخقيمةخمهمةخ
    اميراخمنخياعرخرعنعه.
, خيوشك خأ  خيتحول خالى خسيدخذي جتعله الله خادما مطيعا للإنسانان المال ال .1
 71ماتبد...
المنلخهوخمهمخلحينة خالننس.خفيخجم ة خأعلاه ختبينخأ خاللهخيصورخالمنلخلندمنخ
وفيخعكاهخالمنلخسنمخاذا خلاخمطيعن خللإنسان .خمهننه خالمنلخياهلخالننسخفيخالمعنمة,خ
 ثرخقوينخلحينةخالننس.ياتعملخفيخمح ه.خالمنلخيؤخ
ع يهن خأفندةخالأبرار,خخان السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول حساب الله .19
 81الىخسبيلخل ايطرة,خول تر خالمدمرخالوبيل.ختتحول
اسنءة خالامننسة خليماكختدل خالى خاميرا خفي خقبي ة خغفنر خالذي خخفي خجم ة خأعلاه
فيخحديثخ"ك كمخراعخوك كمخماؤولخعنخرعييته"خفيخخبنلا طةخوالثروة.بلخكمنعرفنن
وم خالقينمة. خيكو  خاميرا خهوأمننسةخا  خكل خاميرا خسيط ب خماؤوليته خفي خيخالحديث خيبين
 الذيخواجبخأ خيفعلخباعرخماؤول.خ
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بأكثرخت كخالمعنقلخسيطرةخورهبة..خهننكخفيخالانمخحيثخ"معنويةخبنخابيخخلقدخبدأ .99
, وأنه ليعطي الإسلامخلصوصيةخوليرا خوفيضنخصفين "خيحكمخأرضن خمنخأكثر خبلاد
موال ويوزعها بغير حساب. يمالف بها الناس الذين لهم حظ ومكانة, ويؤمن الأ
 93بها مسمقبله الذي كان يرنوا اليه طاوحه البعيد.
موالخبغيرخحانب.خبلخهذاخفيخجم ةخأعلاهختبينخأ خفيخالانمخيوزعخالمعنويةخالأخ 
ولكنخليألذخالإهتمنمخالذينخمحترمةخومؤثرةخفيخالانم.هوخلاخيقومخبنلإللاص.خالأمرخ
القيمة خالتي خيمكننن خاتخنذهن خهي خالقينم خبايء خغيرخ انسننسية خدو  خالتفكير خبنلألرين.
 .ماروط
ثمخيذكر خمنخفوره خوصية خرسولخاللهخص ىخاللهخع يه خوس مخأ خيضعخالأنسنة خمكن خ .79 
الايف.خفيتركخلغةخالحربخهذهخويعودخالىخلغةخخالأنسقلاب,خوالكنمةخالاجنعةخمكن 
المنطقخوالأقننع,خفيع مخالننسخجميعنخأنهمخجميعنخسواسيةخكأسنن خالمايط..خوأنهمخجميعنخ
وأنه لا فضل لأحد عل  أحد الا بالمقوى..وأن أمير القوم شركنء خفي خالرزق.. خ
 04ووليهم, هوأول من يجوع اذا جتاعوا, واخر من شبع اذا شبعوا.
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يفرقخفيخعم هخفيخجم ةخأعلاهختبينخأ خكلخالإنسان خعندخاللهخمتانوين,خخخخ
فقط. خكنميرا خو خعنمة خالننس, خكأميرا خماؤولين خيجب خع يهن خأول خيجوعن خمن خرعنعهخ
 وعكاهخأميراخهوخمنخأليراخشبعخمنخرعنعه.
نخالضلالخ.خفإذااعتوراهموالحكم والمال ايضا, هما عصب الحياة للأمة والجااعات .39
 14تعرضتخمصنيرخالننسخل خطرخالأكيد.
تبينخأ خالمنلخوالحكمخأمرينخمهمتينخلحينةخالننس,خحتىخخهذهخالجم ةخأعلاه
يصورخاللهخالمنلخبعصب,خوكمنخعرفننخعصبخهوخأمرخمهمخللإنسان .خإذا خقدخفادخ
 صيبه. خفمخنطرخنساخالمنلخلاخيم كخللإنسانالعصبخفمنتخالإنسان ,خكمنخهوخالمنلخإذ
وما للثروةمن أثر حاسم في مصاير  كمن خأنسه خيدرك خبوعيه خالمضيء, خمنل حكم .49
نخثمخفن خأيخل لخيصيبخأمنتهخالحكم,خأوخعدالةخالثروة,خياكنخلطراخومخ,سالنا
 24 يجبخدحضهخومعنرضته.
ي خلحينةخأعلاه ختبين خأ  خمن خالمنضي خحتى خالأ  خالمنل خأثر خقوخخهذه خالجم ة   
كمنخالمجتمع.خيفرحخالننسخباببخالمنل,خوخيحز خالننسخباببخالمنلخإذاخلاخياتعم هخخ
 يجبخأ خيكو .خ
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ورأهخصنحبه خيومن خي بسخج بنبن خقديمن خفاأله خ: خ"أليسخل كخثوبخغيرخهذا خ؟ خلقدخ .19
يا بن أخي... لقد رأيت خمعكخمنذ خأينم خثوبين خجديدين خ؟" خفأجنبه خأبو خذر خ:" خ
خقنلخلهخ:"واللهخانسكخلمحتنجخاليهمن!!..."منيو أحوج اليهاا رأيت أعطيمها من ه
فأجنبخأبوخذرخ:"ال همخغفر...خانسكخلمعظمخل دنسين,خألاتخترىخع يخهذهخالبردةخ؟؟خ
وليخألرىخلصلاةخالجمعة,خوليخعنزةخأح بهن,خوأتن خأركبهن,خفأيخنسعمةخأفضلخمنخنحنخ
 14فيه؟"
تهختدلخع ىخأ خأبيخذرخالغفنريخأ خيعطيخج بنبهخهذهخالجم ةخالتيخلطختحخخخ
الى خمن خاحوج خاليه, خبل خهذا خالج بنب خمهم خله. خولابب خزهده خفيجيب خأنمن خمهمخ
إذ خفيخيبخع يننخأ خيتع مخعنخصفةخأبيخومفيدخلهخيعنيخعنزةخأح بهنخوأتن خأركنبهن.خ
 ذرخيعنيختعنو خالىخألرخالذيخأحوجخإليهخحتىخلوخمنخيعطيخمهمخلنن.
هخصنحبه خيومن خي بسخج بنبن خقديمن خفاأله خ: خ"أليسخل كخثوبخغيرخهذا خ؟ خلقدخورأ.خ69
ألي... خلقدخخين خبن:" رأيت خمعك خمنذ خأينم خثوبين خجديدين خ؟" خفأجنبه خأبو خذر خ
له خ:"والله خانسك خلمحتنج خاليهمن!!خخلقن"...رأيت خأعطيتهن خمن خهو خأحوج خاليهمن خمني
اتخترىخع يخهذهخالبردةخ؟؟خفأجنبخأبوخذرخ:"ال همخغفر...خانسكخلمعظمخل دنسين,خأل
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,خفأيخنسعمةخأفضلخمنخ, ولي عنزة أحلبها, وأتان أركبهاوليخألرىخلصلاةخالجمعة
  44نحنخفيه؟
لديخعنزةخوخاتن خالذينخفيخالجم ةخالتيخلطختحتهختدلخا خابنذرخالغفنريخ   
ةخواتن خهوخالقيمةخومفيدخله.خعنزةخلاح بهنخوخاتن خليركبهن.خهمنخيدلا خا خعنزخ مهم
 لا خمفيدخللانسان خلاقنمةخالحينةخوالعمل.
 
"رجتال  كمابالمبحث الثاني : أنواع القيم الإجتمااعية في قصة أبي ذر الغفاري في  
 محاد خالد.لخالد  "رسولحول ال
جتمنعيةخهوختقديرخكلخالمجتمعخلأنهنخلأداةخمانعدةخوويفةخلتطورخالحينةخالقيمخالإ
أ خالقيمخالإجتمنعيةختنقامخإلىخثلاثةخأجننس,خخ )orogenotoN(وروخذكرخنسوتونج .الإنسان 
خمندية,خقيمةخأسنسية,خقيمةخروحية.وهيخ:خقيمةخ
 . قياة مادية1
قيمة خمندية خهي خكل خمندة خنسنفعة خللإنسان . خوالقيمة خالمندية خفي خقصة خأبي خذرخ
خباكلخصحيحخالمنلخ,خياتخدممثلخ:خالمنلخ"رجنلخحولخالرسول"خنبكتالغفنريخفيخخ
خفيخالاطور.خكمنخي يخ:
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,خيوشكخأ خيتحولخالىخسيدخان المال الذي جتعله الله خادما مطيعا للإنسان .أ
 54ماتبد...
. خفإذااعتوراهمنخوالحكم والمال ايضا, هما عصب الحياة للأمة والجااعات  .ب
 64الضلالختعرضتخمصنيرخالننسخل خطرخالأكيد.
, ماللحكم وما للثروةمن أثر حاسم في مصاير كمن خأنسه خيدرك خبوعيه خالمضيء .ج
ومنخثمخفن خأيخل لخيصيبخأمنتهخالحكم,خأوخعدالةخالثروة,خياكنخلطراخخ ,الناس
 74يجبخدحضهخومعنرضته."خ
 قياة أساسية .2
يرخهذاخ؟خلقدخورأهخصنحبهخيومنخي بسخج بنبنخقديمنخفاألهخ:خ"أليسخل كخثوبخغ .أ
ينخبنخألي...خلقدخ:" رأيتخمعكخمنذخأينمخثوبينخجديدينخ؟"خفأجنبهخأبوخذرخ
..قنلخلهخ:"واللهخانسكخلمحتنجخاليهمن!!خ".رأيتخأعطيتهنخمنخهوخأحوجخاليهمنخمني
نسين,خألاتخترىخع يخهذهخالبردةخفأجنبخأبوخذرخ:"ال همخغفر...خانسكخلمعظمخل د
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,خفأيخنسعمةخأفضلخزة أحلبها, وأتان أركبهاولي عن؟؟خوليخألرىخلصلاةخالجمعة,خ
  84منخنحنخفيه؟
 قياة أخلاقية .3
ينقامخقيمةخاللاقيةخ قيمةخأللاقيةخوهيخمنخيصدرخمنخمايئةخالإنسان .  
الاللاقخالممحمودةخيتضمنخخ.ع ىخقامينخ:خالاللاقخالمحمودةخوالاللاقخالمضمومة
 ي يخ:فيمن والاللاقخالمضمومةخكنلضربخوالقتل.خ.لةوالعداخاؤولية,خوخالتعنو الممنخ
 الاللاقخالمحمودة 
ع يهن خأفندةخخان السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول حساب اللهأ. خ
 94الأبرار,ختتحولخالىخسبيلخل ايطرة,خول تر خالمدمرخالوبيل
صنعاء.. أو في أي من ان واليا من ولاته في العراق, أو في الشام, أو في  ب.
البلاد النانية البعيدة, لا يكاد يصل اليها نوعا من الحلوى, لا يجد عامة 
حتيخيكو خالخبرخقدخوصلخالىخعمربعدخأينم.خوحتىخخالناس قدرة عل  شرانه,
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تكو  خأوامره خالصنرمة خقد خذهبت خلتاتدعي خذلك خالوالى خالى خالمدينة خلي قىخ
 35"حانبهخالعاير..!!
منخفورهخوصيةخرسولخاللهخص ىخاللهخع يهخوس مخأ خيضعخالأنسنةخمكن خخثمخيذكرج.خ
الأنسقلاب,خوالكنمةخالاجنعةخمكن خالايف.خفيتركخلغةخالحربخهذهخويعودخالىخ
لغةخالمنطقخوالأقننع,خفيع مخالننسخجميعنخأنهمخجميعنخسواسيةخكأسنن خالمايط..خ
 فضل لأحد عل  أحد الا وأنه لاوأنهم خجميعن خشركنء خفي خالرزق.. خ
بالمقوى..وأن أمير القوم ووليهم, هوأول من يجوع اذا جتاعوا, واخر من 
  15"وا.شبع اذا شبع
 هننكخدللخالماجدخالحرامخونسنديخبأع ىخصوته: د.
 {أشهدخأ خلاإلهخإلاالله...خوأشهدخأ خمحمداخرسولخالله...}
م ختحدت خكبرينء خقريش خوقرعتخكننست خهذه خالصيحة خأول خصيحة خبنلإسلا
أسمنعهن... خصنحهن خرجل خغريب خليس خله خفي خمكة خحاب خولا خنساب خولاخ
حمى...ولقد خلقي خمنلم خيكن خيغيب خعن خفطنته خأنسه خملاقيه... خفقد خأحنط خبهخ
 الماركو خوضربوهخحتىخصرعوه.
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وترام  النبأالى العباس عم النبي, فجاء يسع , ومااسمطاع أن ينقذه من 
 ,خقنلخله:ه لذكيةأئيابهم الإبالحيل
ينمعارخقريش,خأنستمختجنر,خوطريقكمخع ىخغفنر,,خوهذاخرجلخمنخرجنلهن,خا خ
يحرض خقومه خع يكم, خيقطعوا خع ى خقواف كم خالطريق" خفثنبوا خالى خرشدهمخ
 25وتركوه.
ورأهخصنحبهخيومنخي بسخج بنبنخقديمنخفاألهخ:خ"أليسخل كخثوبخغيرخهذاخ؟خلقدخ. ه
ينخبنخألي...خلقدخذخأينمخثوبينخجديدينخ؟"خفأجنبهخأبوخذرخ:"خرأيتخمعكخمن
...قنل خله خ:"والله خانسك خلمحتنجخرأيت خأعطيتهن خمن خهو خأحوج خاليهمن خمني"
اليهمن!!خفأجنبخأبوخذرخ:"ال همخغفر...خانسكخلمعظمخل دنسين,خألاتخترىخع يخ
,خفأيخهذهخالبردةخ؟؟خوليخألرىخلصلاةخالجمعة,خوليخعنزةخأح بهن,خوأتن خأركبهن
 15نسعمةخأفضلخمنخنحنخفيه؟"
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 الاللاقخالمضمومة 
ودل هن خمتنكرا, خكأنسه خواحد خمن خألئكخالذين خيقصدونهن خليطوفوا خبألهة خالكعبةخ أ.
العظنم.خأوكأنسهخعنبرخسبيلخضلخطريقه,خأوطنلخبهخالافرخوالإرتحنلخفأوىخاليهنخ
 ياتريحخويتزود.
ث عن محاد صل  الله عليه وسلم, فلوعلم أهل مكة أنه جتاء يبح
.خولكنخبعدخأ خيقنبلخالرجلخاليخقطعخالفينفيخليراه,خلفمكوا به ويسماع إليه
 45.وبعدخأ خيؤمنخبه,خا خاقطعخبصدقهخواطمأ خلدعوته
 ب.خهننكخدللخالماجدخالحرامخونسنديخبأع ىخصوته:
 الله...}خ{أشهدخأ خلاإلهخإلاالله...خوأشهدخأ خمحمداخرسول
كننست خهذه خالصيحة خأول خصيحة خبنلإسلام ختحدت خكبرينء خقريش خوقرعتخ
أسمنعهن... خصنحهن خرجل خغريب خليس خله خفي خمكة خحاب خولا خنساب خولاخ
فقد أحاط به حمى...ولقد خلقي خمنلم خيكن خيغيب خعن خفطنته خأنسه خملاقيه... خ
 55.المشركون وضربوه حتى صرعوه
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يوم خالثنني خوربمن خفي خنسفس خاليوم خينقي خامرأتين ختطوفن خوهكذا خلابكند خفي خالج. خ
بنلصنمين خ(أسن  خو خاث ة) خودعوانهن, خحتى خيقف خع يهمن خويافه خالصنمينخ
, ثم لا يفمون تافيهن خمهينن... خفتصرخ خالمرأتن , خويهرول خالرجنل خكنلجراد
.خوحينخيقيفخيصرخخمرةخألرىخبننسهخ:"خياهدخأ خيضربونه حتى يفقد وعيه
 65"..خوأ خمحمداخرسولخالله...خلاإلهخإلاخالله
لقدخبدأخبأكثرخت كخالمعنقلخسيطرةخورهبة..خهننكخفيخالانمخحيثخ"معنويةخبنخ د.
, وأنه ابيخصفين "خيحكمخأرضنخمنخأكثرخبلادخالإسلامخلصوصيةخوليراخوفيضن
ليعطي الأموال ويوزعها بغير حساب. يمالف بها الناس الذين لهم حظ 
  75, ويؤمن بها مسمقبله الذي كان يرنوا اليه طاوحه البعيد.ومكانة
 . قياة دينية4
قيمةخدينيةخوهيخمنخيصدرخالدين.خوقيمةخدينيةخفيخقصةخأبيخذرخالغفنريخفيخ  
 روايةخ"رجنلخحولخالرسول"خكمنخي يخ:
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 خفيخالجنه ية,خأيخوإنسهخلذوخبصرخبنلحق,خفقدخرويخعنهخأنسهخأحدخالذينخك نواخيتألهوخ .أ
 85."يماردون عل  عبادة الأصنام, وبذهبون إلى الإيمان بأله خالق غظيم
ليماردعل  ولكنخأبنذر,خجندبخبنخجنندة,خيحملخطبيعةخفوارةخجينشة.خلقدخل قخ .ب
.. خوهن خهو خذا خيرى خالبنطل خبعينيه.. خحجنرة خالمرصوصة, خميلادخالباطل أنى يكون
ويننديهن خالننس:خ’ خم خمن خميلادهن, ختنحني خأمنمهن خالجبنه خوالعقولعنبديهن خأقد
 95"لبيك..لبيك..خ!!
ظهر يدعو الى عبادة ويعودخأبوذرخالىخعايرتهخوقومه,خفيحدثهمخعنخالنبيخالذيخ .ج
,خواحداخأثرخواحد..خالله وحده ويهدي لمكارم الخلاق, ويدخل قومه في الإسلام
 36"تهخغفنر,خبلخينتقلخإلىخقبي ةخأس مخفيوقدخفيهنخمصنبيحه...!!!ولايمتفيخبقبي 
 لةاالج أنواع القيم الإجتمااعية لرقما
والحكم والمال ايضا, هما عصب الحياة للأمة  .أ قياة المادية .1
ضلال ختعرضتخ. خفإذااعتوراهمن خالوالجااعات
 مصنيرخالننسخل خطرخالأكيد.
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, ماللحكم وما يدرك خبوعيه خالمضيءخكمن خأنسه .ب
ومنخخخ,للثروةمن أثر حاسم في مصاير الناس
ثمخفن خأيخل لخيصيبخأمنتهخالحكم,خأوخعدالةخ
 الثروة,خياكنخلطراخيجبخدحضهخومعنرضته".
ان المال الذي جتعله الله خادما مطيعا  .ج
, خيوشك خأ  خيتحول خالى خسيدخللإنسان
خماتبد.."
نحبهخيومنخي بسخج بنبنخقديمنخفاألهخورأهخص .أ قياة أساسية .2
:خ"أليسخل كخثوبخغيرخهذا خ؟خلقدخرأيتخ
معك خمنذ خأينم خثوبين خجديدين خ؟" خفأجنبهخ
أبو خذر خ:" خين خبن خألي... خلقد خرأيتخ
..قنلخ".أعطيتهنخمنخهوخأحوجخاليهمنخمني
لهخ:"واللهخانسكخلمحتنجخاليهمن!!خفأجنبخأبوخ
ذر خ:"ال هم خغفر... خانسك خلمعظم خل دنسين,خ
ترىخع يخهذهخالبردةخ؟؟خوليخألرىخألاتخ
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ولي عنزة أحلبها, وأتان لصلاة خالجمعة, خ
 ,خفأيخنسعمةخأفضلخمنخنحنخفيه؟أركبها
ودل هن خمتنكرا, خكأنسه خواحد خمن خألئك خالذينخ .أ قياة أخلاقية .3
يقصدونهن خليطوفوا خبألهة خالكعبة خالعظنم. خأوكأنسهخ
عنبر خسبيل خضل خطريقه, خأوطنل خبه خالافرخ
خاليهنخياتريحخويتزود.خوالإرتحنلخفأوى
فلوعلم أهل مكة أنه جتاء يبحث عن محاد 
لفمكوا صل  الله عليه وسلم, ويسماع إليه 
. خولكن خبعد خأ  خيقنبل خالرجل خالي خقطعخبه
الفينفي خليراه, خوبعد خأ  خيؤمن خبه, خا  خاقطعخ
 .بصدقهخواطمأ خلدعوته
هننك خدلل خالماجد خالحرام خونسندي خبأع ىخ .ب
 صوته:
الله... خوأشهد خأ  خمحمداخ{أشهد خأ  خلاإله خإلا
خرسولخالله...}
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كننست خهذه خالصيحة خأول خصيحة خبنلإسلامخ
تحدتخكبرينءخقريشخوقرعتخأسمنعهن...خصنحهنخ
رجلخغريبخليسخلهخفيخمكةخحابخولاخنسابخ
ولا خحمى...ولقد خلقي خمنلم خيكن خيغيب خعنخ
فقد أحاط به المشركون فطنته خأنسه خملاقيه... خ
 .وضربوه حتى صرعوه
ند خفي خاليوم خالثنني خوربمن خفي خنسفسخوهكذا خلابك .ج
اليومخينقيخامرأتينختطوفن خبنلصنمينخ(أسن خوخ
اث ة) خودعوانهن, خحتى خيقف خع يهمن خويافهخ
الصنمين ختافيهن خمهينن... خفتصرخ خالمرأتن ,خ
, ثم لا يفمون يضربونه ويهرولخالرجنلخكنلجراد
. خوحين خيقيف خيصرخ خمرةخحتى يفقد وعيه
إلا خالله.. خوأ خألرى خبننسه خ:" خياهد خأ  خلاإله خ
خمحمداخرسولخالله...خ"
ان السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول  .د
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ع يهن خأفندة خالأبرار, ختتحول خالىخخحساب الله
 الوبيلسبيلخل ايطرة,خول تر خالمدمرخ
خهننكخدللخالماجدخالحرامخونسنديخبأع ىخصوته: .ه
{أشهد خأ  خلاإله خإلاالله... خوأشهد خأ  خمحمداخ
خرسولخالله...}
ننست خهذه خالصيحة خأول خصيحة خبنلإسلامخك
تحدتخكبرينءخقريشخوقرعتخأسمنعهن...خصنحهنخ
رجلخغريبخليسخلهخفيخمكةخحابخولاخنسابخ
ولا خحمى...ولقد خلقي خمنلم خيكن خيغيب خعنخ
فقد خأحنط خبه خالماركو خفطنته خأنسه خملاقيه... خ
 وضربوهخحتىخصرعوه.
فجاء يسع , وترامىخالنبأالىخالعبنسخعمخالنبي,خ
أن ينقذه من أئيابهم الإبالحيله  ومااسمطاع
خقنلخله: لذكية,
"ينمعار خقريش, خأنستم ختجنر, خوطريقكم خع ىخ
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غفنر,,خوهذاخرجلخمنخرجنلهن,خا خيحرضخقومهخ
"خفثنبواخالىخع يكم,خيقطعواخع ىخقواف كمخالطريق
 رشدهمخوتركوه.
ان واليا من ولاته في العراق, أو في الشام,  .و
بلاد النانية أو في صنعاء.. أو في أي من ال
البعيدة, لا يكاد يصل اليها نوعا من الحلوى, 
حتيخخلا يجد عامة الناس قدرة عل  شرانه,
يكو  خالخبر خقد خوصل خالى خعمربعد خأينم. خوحتىخ
تكو خأوامرهخالصنرمةخقدخذهبتخلتاتدعيخذلكخ
 الوالىخالىخالمدينةخلي قىخحانبهخالعاير..!!
..خلقد خبدأ خبأكثر خت ك خالمعنقل خسيطرة خورهبةخ.ز
هننكخفيخالانمخحيثخ"معنويةخبنخابيخصفين "خ
يحكمخأرضنخمنخأكثرخبلادخالإسلامخلصوصيةخ
, وأنه ليعطي الأموال ويوزعها وليرا خوفيضن
بغير حساب. يمالف بها الناس الذين لهم 
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حظ ومكانة, ويؤمن بها مسمقبله الذي كان 
 ."يدالبعيرنوا اليه طاوحه 
ص ى خاللهخثم خيذكر خمن خفوره خوصية خرسول خالله خخ.ح
ع يه خوس م خأ  خيضع خالأنسنة خمكن  خالأنسقلاب,خ
والكنمة خالاجنعة خمكن  خالايف. خفيترك خلغةخ
الحرب خهذه خويعود خالى خلغة خالمنطق خوالأقننع,خ
فيع م خالننسخجميعن خأنهمخجميعن خسواسية خكأسنن خ
وأنه لا المايط..خوأنهمخجميعنخشركنءخفيخالرزق..خ
فضل لأحد عل  أحد الا بالمقوى..وأن أمير 
لقوم ووليهم, هوأول من يجوع اذا جتاعوا, ا
 واخر من شبع اذا شبعوا
. خورأهخصنحبه خيومن خي بسخج بنبن خقديمن خفاألهخ:خط
"أليس خل ك خثوب خغير خهذا خ؟ خلقد خرأيتخ
معكخمنذخأينمخثوبينخجديدينخ؟"خفأجنبهخأبوخ
ينخبنخألي...خلقدخرأيتخأعطيتهنخمنخذرخ:"خ
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كخ.قنلخلهخ:"واللهخانس..هوخأحوجخاليهمنخمني"
لمحتنج خاليهمن!! خفأجنب خأبو خذر خ:"ال همخ
غفر...خانسكخلمعظمخل دنسين,خألاتخترىخع يخ
هذهخالبردةخ؟؟خوليخألرىخلصلاةخالجمعة,خوليخ
عنزةخأح بهن,خوأتن خأركبهن,خفأيخنسعمةخأفضلخ
 منخنحنخفيه؟"
وإنسهخلذوخبصرخبنلحق,خفقدخرويخعنهخأنسهخأحدخ .أ قياة دينية .4
يماردون نه ية,خأيخالذينخك نواخيتألهو خفيخالج
عل  عبادة الأصنام, وبذهبون إلى الإيمان 
 .بأله خالق غظيم
ولكنخأبنذر,خجندبخبنخجنندة,خيحملخطبيعةخ .ب
ليماردعل  الباطل فوارة خجينشة. خلقد خل ق خ
.. خوهن خهو خذا خيرىخالبنطلخبعينيه..خأنى يكون
حجنرة خالمرصوصة, خميلاد خعنبديهن خأقدم خمنخ
’خلجبنه خوالعقولميلادهن, ختنحني خأمنمهن خا
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 ويننديهنخالننس:خلبيك..لبيك..خ!!
ويعودخأبوذرخالىخعايرتهخوقومه, خفيحدثهمخعنخ .ج
ظهر يدعو الى عبادة الله وحده النبي خالذي خ
ويهدي لمكارم الخلاق, ويدخل قومه في 
, خواحدا خأثر خواحد.. خولايمتفي خبقبي تهخالإسلام
غفنر, خبل خينتقل خإلى خقبي ة خأس م خفيوقد خفيهنخ
 حه...!!مصنبي
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 أ. النمائج
بعدخأ خح  تخالبنحثةخمن خيتضمنهخهذا خالبحثخمنخالاروحخوالبين ,خفاتاتنتجخ 
 منهخي يخ:
خ""رجنلخحولخالرسولخكتنب.خأشكنلخالقيمخالإجتمنعيةخفيخقصةخأبيخذرخالغفنريخفيخخ9
 لخنلدخمحمدخلنلد.
جتمنعيةخفيخقصةخالقيمخالاىخجم ةخالتيختدلخع خ69خنلبنحثةوجدتبحثخفيخهذاخالخ
يامل خعنخخ,خ ول خالرسول" خلخنلد خمحمد خلنلد"رجنل خحخكتنبابي خذر خالغفنري خفي خخ
مرد خع ى خالبنطل, خوالأللاقختوال ى خعبندة خالله, خوالحث خعخ,وال عدالة,التعنو وخخماؤولية,
خمنهنخ:خىخعبندةخالأصننم.تمردخع والخضربنخوقتلا),(خمومةالمض
ف وع مخأهلخمكة خأنسهخجنءخيبحثخعنخمحمدخص ىخاللهخ: خخ,خنحومومةلاقخالمضالأل .أ
 . لفتكواخبهع يهخوس م,خوياتمعخإليهخ
يتمردو خع ىخعبندةخالأصننم,خوبذهبو خإلىخالإيمن خ,خنحوخ:ختمردخع ىخعبندةخالاصننمال .ب
 بإلهخلنلقخغظيم
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ولكن خأبنذر, خجندب خبن خجنندة, خيحمل خطبيعة خفوارةختمرد خع ى خالبنطل خ, خنحو خ: خال .ج
 أنىخيكو خل قخليتمردع ىخالبنطلينشة.خلقدخج
 حتىخصرعوهخوضربوهفقدخأحنطخبهخالماركو خ,خنحوخ:خمومةالمضخالأللاق .د
فجنءخياعى,خومناستطنعخأ خينقذهخترامىخالنبأالىخالعبنسخعمخالنبي,خوخ :خ,خنحوالتعنو  .ه
 منخأئينبهمخالإبنلحي هخلذكية
 حتىخيفقدخوعيه.خيضربونسه,خنحوخ:خثمخلاخيفتو خمومةالأللاقخالمض .و
 ويهديخلمكنرمخالخلاقوحدهخخيدعوخالىخعبندةخاللهوهرخ,خنحوخ:خالحثخع ىخعبندةخالله .ز
ا خوالينخمنخولاتهخفيخالعراق,خأوخفيخالانم,خأوخفيخصنعنء..خأوخ,خنحوخ:خالقيمةخالعدالة  .ح
لاخيجدخعنمةخلاخيكندخيصلخاليهنخنسوعنخمنخالح وى,خفيخأيخمنخالبلادخالنننسيةخالبعيدة,خ
 الننسخقدرةخع ىخشرانسه
 الذيخجع هخاللهخلندمنخمطيعنخللإنسان ,خيوشكخأ خيتحولخالىخسيدخماتبدخالمنلا خ .ط
وأ خأميرخالقومخوأنسه خلاخفضلخلأحدخع ىخأحدخالاخبنلتقوى.., خنحو خ: خالقيمة خالعدالة .ي
 ووليهم,خهوأولخمنخيجوعخاذاخجنعوا,خوالرخمنخشبعخاذاخشبعوا
طيخالأموالخويوزعهنخبغيرخحانب.خيتنلفخبهنخالننسخالذينخلهمخحظخومكننسة,خوأنسهخليع .ك
 ويؤمنخبهنخماتقب هخالذيخكن خيرنسواخاليهخطموحهخالبعيد
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ع يهنخخالا طة خالتي خهي خماؤولية خترتعد خمن خهول خحانب خاللها  خماؤولية, خنحو خ: خ .ل
 .أفندةخالأبرار,ختتحولخالىخسبيلخل ايطرة,خول تر خالمدمرخالوبيل
 ايضن,خهمنخعصبخالحينةخللأمةخوالجمنعنتخوالمنلوالحكمخ .م
 منخأثرخحنسمخفيخمصنيرخالننسل ثروةمنل حكمخومنخ .ن
 أعطيتهنخمنخهوخأحوجخاليهمنخمنيينخبنخألي...خلقدخرأيتخالتعنو ,خنحوخ:خ .س
 
"خلخنلدخفيخقصةخأبيخذرخالغفنريخفيخروايةخ"رجنلخحولخالرسول .خأنسواعخالقيمخالإجتمنعية7
 مدخلنلد.خمح
خخمنخالبيننسنتخأعلاهختاتطيعخالبنحثةخأ ختقامخإلىخثلاثةخأقانمخوهيخقيمةخمندية,
 وقيمةخدينية.خكمنخي يخ:خ,قيمةخأللاقيةوخخوقييمةخاسنسية,
خقيمةخمنديةخأ.خ 
 الذيخجع هخاللهخلندمنخمطيعنخللإنسان خالمنلا خ ).9(
 تايضن,خهمنخعصبخالحينةخللأمةخوالجمنعنخالمنلوالحكمخوخ).خ7(
 .منخأثرخحنسمخفيخمصنيرخالننس ل ثروةمنل حكمخومنخ ).3(
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 ب.خقيمةخأسنسية
هيخكلخشيءخمفيدخعندخالإنسان خلإقنمةخالحينةخوالعملخمثلخعنزةخوخاتن ,خ  
 همنخياتخدمن خفيخالاطور,خهيخ:
  أركبهنخأتن أح بهن,خوخخعنزةوليخخ ).9(
 
خأللاقيةخقيمةخ.ج
محمد خص ى خالله خع يه خوس م,خخف وع م خأهل خمكة خأنسه خجنء خيبحث خعن ).9(
 لفتكواخبهوياتمعخإليهخ
ع يهن خأفندةخخالا طة خالتيخهي خماؤولية خترتعد خمن خهول خحانب خاللها  خ ).7(
 .الأبرار,ختتحولخالىخسبيلخل ايطرة,خول تر خالمدمرخالوبيل
 .حتىخصرعوهخوضربوهفقدخأحنطخبهخالماركو خ ).3(
ياعى,خومناستطنعخأ خينقذهخمنخوترامىخالنبأالىخالعبنسخعمخالنبي,خفجنءخ ).4(
 أئينبهمخالإبنلحي هخلذكية
 حتىخيفقدخوعيهخيضربونسهثمخلاخيفتو خخ).1(
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ا خوالينخمنخولاتهخفيخالعراق,خأوخفيخالانم,خأوخفيخصنعنء..خأوخفيخأيخمنخ ).6(
,خلاخيجدخعنمةخالبلادخالنننسيةخالبعيدة,خلاخيكندخيصلخاليهنخنسوعنخمنخالح وى
 الننسخقدرةخع ىخشرانسه
ليعطيخالأموالخويوزعهن خبغيرخحانب. خيتنلفخبهن خالننسخالذينخلهمخوأنسه خ ).2(
 ويؤمنخبهنخماتقب هخالذيخكن خيرنسواخاليهخطموحهخالبعيدخحظخومكننسة,
وأنسه خلا خفضل خلأحد خع ى خأحد خالا خبنلتقوى..وأ  خأمير خالقوم خووليهم,خ ).9(
 هوأولخمنخيجوعخاذاخجنعوا,خوالرخمنخشبعخاذاخشبعوا
 لقدخرأيتخأعطيتهنخمنخهوخأحوجخاليهمنخمنيلي...خينخبنخأ ).1(
 
خقيمةخدينيةخ. د
 .,خوبذهبو خإلىخالإيمن خبإلهخلنلقخغظيميتمردو خع ىخعبندةخالأصننم ).9(
 ليتمردع ىخالبنطلخأنىخيكو  ).7(
خوهرخيدعوخالىخعبندةخاللهخوحدهخويهديخلمكنرمخالخلاق ).3(
خ
خ
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خب.خخالإفتراحنت
فيخقصةخأبيخ القيمخالإجتمنعية تحتخالعنوا خ"خقدختمخهذالبحثخالتكمي يخخ
ذر خالغفنري خفي خرواية خ"رجنل خحول خالرسول" خبعو  خالله خرب خالعنلمين خعز خوجل.خ
وعرفتخالبنحثةخأ خهذا خالبحثخلاختصلخإلىخأقصىخالنتيجةخلق ةخع مهنخومعرفتهنخ
خعنخالقيمخالإجتمنعيةخفيخقصةخأبيخذرخالغفنريخفيخروايةخ"رجنلخحولخالرسول"خلخنلد
محمدخلنلد. خولمخيكنخهذا خالبحثخشنملا, خوهوخلاخيخ ة خعنخالألطنء خوالنقنئصخ
سواءخكننستخمنخنسنحيةخالبين خوالارحخوالكتنبةخوالنظريةخوالصينغخالك مة.خفترجوخمنخ
القراء خالمخ صينخأ خيصوبوا خمن خفيخهذا خالبحثخ خالخطيئنتخوالنقد خالمفيدخلأجلخ
نل.خوعاىخأ خيكو خهذا خالبحثخنسنفعنخالتقدمخفيخالأينمخالأتيةخل وصولخإلىخالكم
ل بنحثة خوالقراء, خولنصة خلطلاب خك ية خالأداب خوالع وم خالإنساننسية خفي خشعبة خال غةخ
 العربيةخوأدبهنخولمنخأحبخع مخال غةخالعربية.
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